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WOORD VOORAF 
In deze publikatie wordt verslag gedaan van een factoranalytisch 
onderzoek op gemengde bedrijven op zandgrond. Behalve de algemene 
conclusies, betreffende de oorzaken van verschillen in bedrijfsuit-
komsten tussen deze bedrijven„ worden in deze studie ook de ervaringen 
behandeld, die zijn opgedaan met individuele bedrijfsbeoordeling aan 
de hand van scorecijferso Deze scorecijfers zijn langs mathematische 
weg bepaald. Op grond van deze cijfers is het mogelijk de zwakke en 
sterke kanten van de bedrijfsvoering van elk bedrijf aan te geven, 
voor zover deze uit de gegevens van de bedrijfseconomische boekhouding 
naar voren komen. Voor de individuele bedrijfsvoorlichting geeft dit 
een eerste aanknopingspunt, dat b.v. in een gesprek met de boer of 
met op andere wijze verkregen aanvullende informatie, nog verder kan 
worden uitgediept. 
Het onderzoek is verricht door ir. A. Eriks, drs. J. de Veer en 
ir. A. Willemsen van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek in de 
Landbouw. 
DE DIRECTEUR, 
\ 
J/U 
s-Gravenhage, januari 1967 (Dr. A. Maris) 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN OVERZICHT VAII VERSCHILLEN III 
BEDRIJFSVOERING Sïï BEDRIJFSRESULTATEN 
l e i d i n g 
Bij de weergave van de "bedrijfsresultaten in rentabiliteitsrap-
porten en statistieken van "bedrijfsuitkomsten zijn steeds de cijfers 
van de "bedrijven per gebied en/of per grootteklasse gemiddeld. Het 
inzicht in de onderlinge verschillen tussen de "bedrijven is daardoor 
verloren gegaan. Ook deze verschillen zijn echter van "belang voor de 
"beoordeling van de economische situatie op de "bedrijven. Hieruit kunnen 
conclusies worden getrokken over de mogelijkheden tot verbetering van 
de bedrijf suitkomsten en de knelpunten, die hierbij optreden. 
In verband hiermede zijn de gegevens van de bedrijven over het 
boekjaar 1963/64, die als basis hebben gediend voor de voorcalculatie 
(139 bedrijven) aan een analyse onderworpen, De belangrijkste resul-
taten va,n deze analyse zullen in de volgende paragrafen worden behan-
deld. 
Voor de weergave van de uitkomsten van de analyse zijn de bedrij-
ven steeds volgens verschillende gezichtspunten in vijf groepen inge-
deeld. Het uit het verloop van de gemiddelde cijfers naar voren komende 
beeld dient daarbij als uitgangspunt voor de bespreking 1). 
De verschillende groepsindelingen, die achtereenvolgens zullen 
worden behandeld, staan volkomen los van elkaar en de groepen zijn 
steeds volkomen anders van samenstelling. 
Om enigszins een voorstelling te verkrijgen van de gang van zaken 
kan een voorbeeld misschien behulpzaam zijn. 
Stel, dat men de rapportcijfers van een schoolklas onderling wil 
vergelijken. Indien de'klas voor de helft uit jongens en voor de helft 
uit meisjes bestaat, kan men beginnen met de gemiddelde cijfers van de 
jongens en meisjes te vergelijken. Hieruit kan blijken of de jongens 
dan wel de meisjes betere schoolresultaten hebben, maar ook dat b.v. 
de jongens beter kunnen rekenen en de meisjes betere resultaten hebben 
bij taal. 
Indien nu bovendien de klas voor de helft uit leerlingen van het 
platteland en voor de helft uit stadskinderen bestaat, waarbij boven-
dien de verhouding jongens-meisjes in beide groepen gelijk is, kan men ver-
volgens de leerlingen volgens dit gezichtspunt indelen. De samenstelling 
van de groepen is daarbij dus volkomen anders dan bij de indeling in 
Voor een goed begrip zij nog vermeld, dat deze verschillende groeps-
indelingen zijn gebaseerd op een factoranalyse. De aspectentabel, 
die uit de factoranalyse resulteerde is opgenomen in bijlage II. 
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jongens en meisjes., Vergelijking van de gemiddelde cijfers voor stads-
en plattelandskinderen kan aanwijzingen opleveren of milieu of woon-
plaats etc. invloed hebben op do schoolprestaties. Zouden er nog andere 
onderscheidingsmogelijkheden zijn, dan zou men nog andere indelingen 
kunnen maken en de leerlingen op nog andere wijze in groepen verdelen, 
waardoor weer andere aspecten kunnen worden belicht. 
Iets dergelijks is ook gedaan met do onderzochte bedrijven» kei 
zijn hierbij steeds meer dan twee groepen onderscheiden, omdat naar 
een rangorde (D,Ï, de hoogte van de arbeidskosten per hectare) kon 
worden ingedeeld« 
bovendien berust de indeling vaak op een bepaalde combinatie van 
eigenschappen in plaats van een enkel kengetal. De overeenkomst met 
het gekozen voorbeeld is echter, dat steeds op volkomen verschillende 
wijze is ingedeeld en de samenstelling van de gevormde groepen van 
geval tot geval verschilt, hoewel zij wei steeds uit dezelfde indivi-
duen zijn gevormd. 
\> 2. A r b e i d =s n p r o a u k t i e o m v a n g 
boor de toegepaste selectie, waarbij bedrijven met per arbeids-
kracht minder dan 8 koeien of een daarmede, wat betreft arbeidsbehoefte,, 
gelijk te stellen combinatie van andere bedrijfsonderdelen van het on-
derzoek zijn uitgesloten, zijn de onderlinge verschillen in arboids-
produktiviteit natuurlijk aanmerkelijk kleiner geworden» hochtans zijn 
er ook tussen deze bedrijven nog grote verschillen in arbeidsprodukii-
viteit en zijn ook hier de verschillen in arbeidskosten nog een belang-
rijke oorzaak van de verschillen in bedrij fsuitkomsten« 
Als maatstaf voor de arbeidsproductiviteit zullen wij in deze 
studie gebruiken het aantal bewerkingseenheden per volwaardige ar-
beidskracht, bewerkingseenheden zijn namelijk verhoudingsgetallen,die het 
mogelijk maken verschillende produiktierichtingen - b.v. akkerbouw en 
rundveehouderij maar ook graan en aardappelen - bij elkaar op te tellen 
volgens het gezichtspunt van de hoeveelheid werk, die ermede is ge-
moeid. Het aantal bewerkingseenheden geeft aan hoe groot de inzet van 
arbeid, werktuigen en trekkracht is, die normaal voor de uitvoering 
van de werkzaamheden nodig is. 1) 
Bij de bepaling van het aantal bewerkingseenheden per volwaardige 
arbeidskracht op een bepaald bedrijf is afgezien van de mate, waarin 
de werkzaamheden zijn gemechaniseerd of loonwerkers zijn ingeschakeld. 
Het aantal b.e. per v.akk. kan uiteraard worden opgevoerd door sterkere 
mechanisatie of meer gebruik van loonwerk. be hogere arbeidsproductivi-
teit steunt dan op een vervanein ; van arbeid door werktuigen of loonwerk. 
1) J". de Veer. bewerkingseenheden. h. 1; „I, -o ver drukken lio„ 6, juli 196! 
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Gewoonlijk zal dit natuurlijk leiden tot een stijging van de werktuig-
kosten en kosten van werk door derden per bewerkingseenheid. Of dit 
uiteindelijk voordelig is en resulteert, in een kostenverlaging, "blijkt 
uit de hoogte van de totale bewerkingskosten per bewerkingseenheid 
(d.w.z. de som van arbeidskosten
 s werktuigkosten,, trekker- en paarde-
kosten en kosten van werk door derden). 
De verschillen in arbeidsproduktiviteit staan echter vaak hele-
maal niet in een zo directe en nauwe samenhang met de mechanisatie en 
het gebruik.van loonwerk. Het is op deze gemengde gezinsbedrijven vaak 
meer een kwestie van een meer of minder goed geslaagde onderlinge af-
stemming van de grootte van de arbeidsbezetting en de produktieomvang. 
Men kan dit probleem uiteraard op twee manieren stellen» Hen kan 
zeggens dat de arbeidsbezetting te groot is bij de bestaande bedrijfs-
oppervlakte en samenstelling van het bedrijfsplan of men kan stellen 
dat de bedrijfsoppervlakte en het bedrijfsplan niet zijn aangepast aan 
de arbeidsbezetting. 
In de praktijk zal echter het in overeenstemming brengen van ar-
beidsbezetting en produktieomvang meestal moeten worden gerealiseerd 
bij een gegeven bedrij fsoppervlakte. Mogelijkheden om door het kopen 
of bijpachten van een geschikt perceel de bedrijfsgrootte aan te pas-
sen doen zich niet vaak voor en zelden op een moment5 dat daaraan in 
verband met een uitbreiding van de arbeidsbezetting op het gezinsbe-
drijf behoefte bestaat. 
De aanpassing zal in de meeste gevallen moeten geschieden door 
verkleining van de arbeidsbezetting of door intensivering. Dat men 
hierin niet op alle bedrijven gelijkelijk slaagt en dat dit een be-
langrijke oorzaak is van verschillen in bedrijfsresultaten ook op 
deze geselecteerde bedrijven kan aan de hand van de bedrijfsgegevens 
zichtbaar worden gemaakt. 
a. Verschillen in arbeidskosten per ha 
In tabel 1 zijn de bedrijven ingedeeld naar de hoogte van de 
arbeidskosten per hectare. 
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Tabel 1 
SAIÏÏHTHAITG TUS3EF OE HOOGTE VAE DE ARBEIT 
EOSTEE PER HA EH HET BEDRIJFSRESULTAAT 
Gemiddeld per groep 
AI BI C1 BI 
Arbeidskosten per Ha 
Oppervlakte, per v.a.k» 2) (ha) 
Bedrijfsoppervlakte (Ha) 
Aantal v.a.k. per Bedrijf 
Aantal Doe. 3) per lia 
Aantal b.e. per bedrijf 
Aantal b„e. per v.a.k. 
Arbeidsinkomen per 100 E e , 
Overige bewerkingskosten per 
100 b.e. (werktuigen, trek-
kers, werk door derden) 
Totale "bewerkingskosten 
per 100 b.e. 
Bewerkingsinkomen per 100 b . 
Arbeidsinkomen per v . a . k . 
ITe t to -over scho t p e r b e d r i j f 
f . 1659 
5 ,30 
9,50 
1,8 
183 
1717 
991 
f ,1290 
6,50 
9 080 
1,5 
H l 
I669 
1167 
f. 1128 
7,60 
10,90 
1,5 
153 
1646 
1148 
f. 9Ö0 
9,00 
11,70 
1 ?3 
144 
I665 
1286 
f. 796 
10,30 
13,30 
1.3 
131 
1731 
1418 
f. 920 f. 
174 
f . 1094 
" 1064 
f .8833 
<f. 515 
173 
756 
205 
694 
942 f. 961 
" 980 " 971 
iE 9204 f. 8923 
f. 484 f. 313 
f. 9I2 
" 955 
f. 9547 
f. 716 
62; 
o-i ' 
841 
903 
f . 9744 
f . 1073 
1) Aspectnummer, zie bijlage II. 
2) V.a.k,: volwaardige arbeidskracht„ 
3) B.e.: bewerkingseenheden. 
Hoge arbeidskosten per ha hangen natuurlijk samen met een in ver-
houding tot de bedrijfsoppervlakte grote arbeidsbezetting. In de tabel 
zien wij dan ook met het afnemen van de arbeidskosten per ha een stij-
ging van de oppervlakte per volwaardig» arbeidskracht gepaard gaan. 
Een grotere oppervlakte per arbeidskracht hangt zowel samen met een 
grotere bedrij fsoppervlakte als met een geringere arbeidsbezetting per 
bedrijf,, zoals uit de regels van de tabel is af te lezen. Hieruit mag 
niet worden afgeleidv dat op de onderzochte bedrijven in het algemeen 
een grotere bedrij fsoppervlakte samengaat met een kleinere arbeidsbe-
zetting. Dit is niet het geval, op de bedrijven (in oppervlakte uiteen-
lopend van 7 "tot 15 ha) is er weinig verband tussen de oppervlakte en 
het aantal arbeidskrachten. Hel is het zo, dat de oppervlakte per ar-
beidskracht in het algemeen groter is op de grotere bedrijven en op de 
1564 
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"bedrijven met een kleinere arbeidsbezetting. 
De omvang van de arbeidsbezetting is hierbij van meer belang dan 
de bedrijfsoppervlakte. De verschillen in bedrij fsoppervlakte worden 
namelijk vrijwel geheel gecompenseerd door het intensievere bedrijfs-
plan op de kleinere bedrijven,, Als gevolg van een groter aantal be~ 
werkingseenheden per ha op de kleinere bedrijven is immers het totale 
aantal bewerkingseenheden in de verschillende groepen van tabel 1 vrij-
wel gelijk» Het gaat dus om groepen bedrijven met een ongeveer gelijke 
bewerkingsomvang (aantal bewerkingseenheden per bedrijf), maai- met 
verschillen in de omvang van de arbeidsbezetting. Deze gaan gepaard 
met aanmerkelijke verschillen in het aantal bewerkingseenheden per man. 
Groep A1 heeft 991 bewerkingseenheden per v.a.k. en groep E1 14l8bij 
een gemiddeld aantal voor alle bedrijven van 1200 bewerkingseenheden 
per arbeidskracht. Op de bedrijven met een kleinere arbeidsbezetting 
staan tegenover de lagere arbeidskosten per 100 bewerkingseenheden 
enigszins hogere kosten van werktuigen, trekkracht en werk door derden 
maar per saldo resulteren toch aanzienlijk lagere totale bewerkings-
kcsten. Hoewel ook het bewerkingsinkomen wat lager wordt leidt dit 
toch tot betere bedrijfsuitkomsten. Het netto-overschot loopt op van 
f« 5^5 s — verlies in groep Al tot f„ 1073,~ winst in groep E1 „ 
De arbeidskosten per ha zijn in vergelijking met andere factoren, 
niet van grote betekenis als oorzaak van de verschillen in bedrijfs-
resultaat. 
Zoals tabel 2 aangeeft zijn er tussen de gebieden geen grote -
verschillen t.a.v. de arbeidskosten per ha. 
Tabel 2 
VERDELING VAN DE GROEPEN OVER DE GEBIEDEN 
NAAR ARBEIDSKOSTEN PER HA 
Aantal bedrijven per gebied en per groep 
A1 B1 !1 D1 ! E1 ! Totaal 
Oostelijk zandgebied 
Geldersehe Vallei 
Zuidelijk zandgebied 
16 
6 
6 
12 
5 
11 
17 
1 
10 
9 
5 
14 
17 
0 
10 
71 
17 
51 
Totaal 28 28 28 28 27 139 
b. Verschillen in intensiteit van de bedrijfsopzet bij gelijke 
arbeidskosten per ha 
In tabel 1 zagen wij reeds dat een geringere bedrijfsoppervlakte 
kan worden gecompenseerd door een intensiever bedrijfsplan* Hierin 
liggen voor de gemengde bedrijven goede mogelijkheden om tot een bete-
re arbeidsbenutting te komen. Dit blijkt duidelijk indien wij de be-
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drijven indelen naar toenemend aantal bewerkingseenheden per ha "bij 
gelijke arbeidskosten per ha (tabel 3). 
Tabel 3 
IITVLOED 7AIT EEE CEOTEH AAEIllL EEEEEEIlhdSEEhHETïElT 
PER EECTAEE E U GELIJKE ATGEIEoKOSTEïT PER IIA 
Gemiddeld pc nroeT 
Aantal b.e» per ha 
Arbeidskosten per ha 
Oppervlakte per v„a_k„ (ha) 
Bedrijfsoppervlakte (ha) 
Oppervlakte grasland en voe-
dergewassen (ha) 
Aantal b.e» markthare gewassen 
per ha mar kt "bar e gewassen 
Aantal grootvee'êenheclen per ha 
grasland en voedergewassen 
Aantal melkkoeien per bedrij f 
Aantal fokzeugen per bedrijf 
Aantal mestvarkens per 'bedrijf 
Aantal leghennen per bedrijf 
Aantal L e . per bedrijf 
Aantal k e . per v.a.k» 
Arbeidskosten per 100 b.e, 
herktuigkosten, trekkracht en 
werk door derden per 100 k e . 
Totale bewerkingsko; 
per 100 b.e„ 
t e n 
Arbeidsinkomen p e r v . a . k , 
ITe t to -overscho t p e r b e d r i j f 
12(3 
f. II7C 
7,53 
i c , O5 
Q 'ip. 
146 
f .1180 
7,72 
11,58 
8 ,54 
157 
f„1204 
7 ,34 
10
 v28 
7,53 
161 
f ,1087 
Q I L ' O , lp 
; i , 4 1 
8,45 
f 
1 0 0 1 p . j 
.1223 
6 ,94 
9,72 
f. Crs 
Û , O y 
109 102 113 I I O 110 
1,89 
11,9 
A O 
'T , ' -
1 1 ° 
120 
I527 
958 
f. 9O9 
" 234 
f . I I 4 3 
" 7416 
/ f . 2 3 2 1 
2 , 1 4 
12,3 
6,6 
21 ,2 
162 
I65O 
I I I 9 
1. 799 
" 211 
f .1010 
" 8364 
/ f . 759 
1 
11 
f 
II 
f 
2,27 
11 0 
P , 0 
16,6 
251 
1582 
', ', C9 
. 75 9 
191 
• 950 
9140 
. 380 
f 
11 
f 
H 
-p 
2,30 
13,1 
4,6 
2 9 , 4 
282 
1812 
1337 
o O Ü O 
189 
. 857 
10070 
0 I7O3 
1! 
1 
II 
f 
2 ,64 
11,5 
6,5 
52 ,0 
363 
I852 
1357 
, 629 
163 
. 792 
1283 
3797 
Als resultaat van deze indeling zien wij in tabel 3 groepen bedrij-
ven met een oplopend aantal bewerkingseenheden per ha bij een.vrijwel 
gelijk niveau van arbeidskosten per lia en ongeveer gelijke oppervlakte 
per arbeidskracht.. 
De bedrij f soppervlakte heeft daa,rbij de neiging iets af te nemen; 
de kleinere bedrijven zijn dus iets intensiever ook bij vergelijking 
van bedrijven roet gelijke arbeidskosten per ha, 
In het algemeen gaat toenemende intensivering gepaard v.:et een klei-
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ner areaal grasland en voedergewassen, deels als gevolg van de kleinere 
bedrij fsoppervlakte, deels als gevolg van een groter percentage bouw-
land. Dit laatste is waarschijnlijk geen wezenlijk kenmerk van een in-
tensievere bedrijfsvoering maar een gebiedskenmerk. De bedrijven in het 
Zuidelijk zandgebied zijn zowel gekenmerkt door een intensievere be-
drijfsopzet als door een groter percentage bouwland. 
De intensiteit van het met marktbäre gewassen beteelde bouwland is 
voor allé/groepen vrijwel gelijk. 
Het grotere aantal bewerkingseenheden per ha is verkregen door een 
zwaardere veebezetting per ha grasland en voedergewassen en. een groter 
aantal varkens en leghennen. Opmerkelijk isv dat ondanks de verschil-
len in oppervlakte grasland en voedergewassen de gemiddelde omvang van 
de melkveestapel in de verschillende groepen weinig verschilt. 
Dank zij de intensievere bedrijfsopzet neemt het aantal bewerkings-
eenheden per bedrijf' van groep A2 naar'groep E2 sterk toe, .ondanks het 
enigszins teruglopen van de oppervlakte. 
Bij ongeveer gelijke arbeidsbezetting leidt dit tot een groter 
aantal bewerkingseenheden per arbeidskracht en lagere arbeidskosten 
per 100 bewerkingseenheden. In dit geval wordt dit in het geheel niet 
gecompenseerd door een verhoging van de overige bewerkingskosten. 
Deze nemen zelfs nog af, waarschijnlijk in verband met de relatief gro-
tere omvang van varkenshouderij en pluimveehouderij, waarvoor in het 
algemeen de kosten van werktuigen en werk door derden per bewerkings-
eenneid lager zijn. 
Dat in een opvoering van de produktieomvang door intensivering 
van de bedrijfsopzet mogelijkheden liggen om via een betere benutting 
van de arbeid tot een verbetering van het bedrijfsresultaat te komen 
blijkt duidelijk uit de onderste regels van tabel 3. 
Het netto-overschot per bedrijf varieert immers van 2320 gulden 
verlies in groep A2 tot 3800 gulden winst in groep E2. 
• Overigens moet men bedenken, dat in de tabel "is gewerkt met 
groepsgemiddelden. Het feit, dat ;zówel de rundveebezêtting per ha 
groter is als :meer ' fokzeügen,' mestvarkens en leghennen worden aange-
houden op de intensievere bedrijven, houdt natuurlijk niet in, dat 
elk bedrijf van groep E2 op alle fronten heeft gestreden. Sommigen 
hebben zich toegelegd op het ene bedrijfsonderdeel; anderen weer op 
een andere. Dit is ook verstandig. Specialisatie in dit opzicht schept 
betere mogelijkheden voor een efficiënte bedrijfsopzet en een vakbe-
kwame bedrijfsuitoefening. 
Blijkens tabel 4 zijn in het Zuidelijk zandgebied de bedrijven 
meer geïntensiveerd dan in het Oostelijk zandgebied. 
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Tabel 4 
VERDELING VAN DE GROEPEN OVER DE GEBIEDEN (TOENELEND 
AANTAL 3.E. PER HA BIJ GELIJKE ARBEIDSKOSTEN PER HA) 
Aantal "bedrijven per gebied en per groep 
32 m Wc totaal 
Oostelijk zandgebied 
Geidersche 'Vallei 
Zuidelijk zandgebied 
22 
o 
4 
28 
I u 
6 
11 
12 
4 
13 
10 
2 
15 
71 
17 
51 
Totaal 28 27 27 139 
Verschillen in het aantal gewerkte uren rer man 
De tot nu toe aan de or 
tie uer volwaardige arbeidsk 
de gestelde verschillen in arbeidspresta-
racht hingen niet samen met het aantal ge-
werkte uren per jaar. Per volwaardige arbeidskracht was in alle groe-
pen in de voorgaande tabelle 
arbeidskosten in rekening ge 
arbeidskosten berusten op he 
opgave door de boer en zijn 
nemen;, dat er geen versciiiil 
pen« Dat deze wel een rol sp 
n namelijk ongeveer een gelijk bedrag aan 
bracht. Daar deze in rekening gebrachte 
t aantal uren, dat volgens eigen 14-daagse 
gezinsloden is gewerkt, mogen wij wel aan-
en in arbeidstijd waren tussen dez» groe-
eelden blijkt uit tabel 5-
Tabel 5 
VERSCHILLEN IN . ïpmmTP'^m'n-
A3 
3TEN PER V.A.K. 
Gemiddeld per 
| B3 ! • C3 
groep 
! B3 E3 
Oppervlakte per bedrijf (ha) 
Bewerkingseenheden p. bedrij 1 
Aantal v„a.k. per bedr ij f 
Arbeidskosten per v.a.k. 
Arbeidskosten per bedrijf 
Aantal gewerkte uren per 
jaar van de boer 
Arbeidsinkomen per v*a..k. 
Netto-overschot per bedrijf 
11 z1 < 
1711 
1 ,7 
f. 7400 
i!
 12600 
2843 
" 7600 
f, 550 
f 0 
II 
11 
/ f . 
10,71 
1704 
1,6 
8I50 
1 3000 
3072 
8300 
200 
10,68 
16 70 
1 A 1
 sd 
I, 925O 
" 13000 
3374 
" 9100 
f 0 130 
10,91 
1665 
1 p _. 
f. 9350 
" 12200 
3454 
'
!
 10000 
f. 580 
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Bij gelijke oppervlakte en gelijk aantal bewerkingseenheden per 
bedrijf zien wij in deze tabel grote verschillen in de omvang van de 
arbeidsbezetting. Deze leiden echter niet tot verschillen in arbeids-
kosten per bedrijf. Het totaalaantal; gewerkte uren is namelijk onge-
veergelijk. De arbeidskosten per y.a.k. verschillen echter sterk. 
Welke verschillen in arbeidstijd hier achter steken blijkt wel uit 
het aantal arbeidsuren van de ondernemer, dat uiteenloopt van 2843 uur 
in groep A3 tot 3662 uur in groep E3° 
Het grotere aantal gewerkte uren per v.a„k. leidt tot een hoger 
arbeidsinkomen per v.a.k. De verschillen in netto-overschot zijn veel 
,kl einer, 
:
 Dit wordt natuurlijk veroorzaakt doordat bij de berekening van 
het netto-overschot de arbeidskosten op basis van het aantal gewerkte 
uren en tegen C.A.O.-loon in rekening worden gebracht. Langer werken 
betekent dus hogere arbeidskosten per arbeidskracht. 
d. Bedrijfsgrootte en arbeidsproduktiviteit 
Opmerkelijk is de geringe samenhang tussen bedrijfsoppervlakte en 
arbeidsproduktiviteit , die bij dit onderzoek-naar voren kwam. Eerder in 
deze paragraaf (ad a) zagen wij, dat de bedrijven met grotere opper-
vlakte in het algemeen iets lagere arbeidskosten per ha hadden, wat 
gepaard ging met een - overigens relatief van geringe betekenis zijnde -
verschil in bedrijfsresultaat. 
Verder waren de bedrijven met grotere oppervlakte in het algemeen 
minder intensief zonder dat de oppervlakte per arbeidskracht daarmede 
volledig in overeenstemming was, wat een ongunstig effect had op de 
bedrijfsuitkomsten (zie ad b). 
Bij de indeling van de groepen naar verschillen in arbeidskosten 
per v„a.k„ in tabel 5 zijn de groepen zo gevormd, dat de bedrijfsopper-
vlakte in de verschillende groepen ongeveer gelijk was.. Bij- een andere 
indeling van de bedrijven in 5 groepen bleek echter, dat op de grotere 
bedrijven in het algemeen meer uren werd gewerkt wat eveneens gepaard 
ging met iets hogere arbeidsinkomens per y.a.k. zonder dat dit invloed 
had op het netto-overschot. 
Al met al was er dus weinig invloed van verschillen in bedrij fs-
oppervlakte. Een kleinere bedrij fsoppervlakte werd op deze bedrijven 
vrijwel geheel gecompenseerd door een kleinere arbeidsbezetting en een 
intensievere bedrijfsopzet. 
Dit betekent niet dat dit in het algemeen opgaat. Onderzoekingen 
van de afdeling Streekonderzoek wijzen steeds weer uit, dat op de 
kleinere gemengde bedrijven op de zandgronden in het algemeen de ar-
beidsproduktiviteit aanmerkelijk lager is dan op de grotere bedrijven. 
Het onderhavige onderzoek omvat echter slechts een beperkt be-
drijf sgroottetraject (van 7 ha tot 15 ha) terwijl bovendien door de 
selectie de samenhang tussen bedrijfsoppervlakte en arbeidsproduktivi-
teit nog verder is onderdrukt. 
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'j 3. V e r s c h i 1 1 e n i n b e d r i j f s s t r u c u u r 
In de vorige paragraaf k-.ra.uen wij in enkele -tabellen reeds ver-
schillen in de samenstelling van het bedrijfsplan tegen. De intensie-
vere bedrijven hadden bij gelijke omvang van de melkvoestapel meer 
varkens en kippen en bovendien een groter percentage bouwland (vgl. 
tabel 3). be in de vorige paragraaf behandelde aspecten van de be-
drijfsvoering stonden dan ook voor een deel los van verschillen in 
samenstelling va/n het bedrijfsplan,, die in deze paragraaf aan de orde 
worden gesteld. Daarbij gaat het achtereenvolgens om de verhouding 
akkerbouw-veehouderij
 s de verhouding rundveehouderij-niet--aein-de-grond-
gebonden produktie en de verhouding tussen de varkenshouderij en pluim-
veehouderij . 
Het gaat dus om tendenties tot specialisatie op het ene bedrijfs-
onderdeel of het andere, voor zover althans op deze eemengde bedrilven 
met zijn vele produktierichtingen van specialisatie kan worden gesproker 
a. Akkerbouw-rundveehouderij 
De samenstelling van het bedrijfsplan kan worden afgelezen aan de 
procentuele opbouw van de bewerkingseenheden van de bedrijven. Deze 
geeft aan op welke wijze onder normale verhoudingen de bewerkingscapa-
citeit zal zijn verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen. 
In tabel 6 zijn de bedrijven ingedeeld naar toenemende percentage 
bewerkingseenheden marktbare gewassen bij afnemend percentage bewer-
kingseenheden van rundveehouderij (incl. grasland en voedergewassen). 
Een indeling volgens dit principe is gekoppeld aan verschillen in 
de bouwland-graslandverhouaing zoals de eerste regels van tabel 6 
laten zien. Bij gelijke bedrijfsoppervlakte neemt de oppervlakte markt-
bare gewassen toe van nog geen Ip'g "^ ot ruim 40yi* 
Uit do procentuele verdeling van de bewerkingseenheden blijkt, dat 
ook weer bij vrijwel gelijk aantal bewerkingseenheden per ha, het per-
centage bewerkingseenheden van de rundveehouderij daarbij afneemt van 
72/j tot 52r/ó, terwijl het percentage voor marktbare gewassen toeneemt 
van C/j ~t°Jc 35/':)« Ook op de groep bedrijven met de meeste akkerbouw is 
dus de rundveehouderij nog het belangrijkste bedrijfsonderdeel. 
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Ta"bel 6 
DE VERHOUDING TUSSEN RUNDVEEHOUDERIJ EN AKKERBOUW 
Gemiddeld per groep 
A5 D5 C5 D5 E5 
Perc. boe. marktbare gewassen 
Perc. b.e. rundveehouderij 
Perc. b.e. varkenshouderij 
Perc. b.e. pluimveehouderij 
Aantal b.e. per bedrijf 
Bedrijfsoppervlakte (ha) 
Opp. marktbare gewassen (ha) 
Opp. grasland + voedergewassen 
(excl. nagewassen) 
Grootveeëenhederi per ha grasland 
+ voedergewassen 
Gehooide en gekuilde opp. per 
grootveeeenheid (ha) 
Jongvee (ouder dan 1 jaar) per 
10 melkkoeien 
Aantal b.e. per ha 
Aantal b.e. per v.a.k. 
Arbeidsinkomen per v.a.k. 
9 
72 
12 
7 
1710 
11,60 
1,44 
10,16 
2 .02 
0 , 3 9 
3 ,9 
150 
1215 
15 
66 
11 
. 8 
1727 
10,97 
2 ,32 
8,65 
. 2 ,23 
0 ,32 
4 , 4 
160 
1249 
18 
61 
14 
7 
1658 
10,32 
2 , 9 4 
7 ,38 
2 ,24 
0,31 
5 ,2 
165 
1093 
24 
58 
11 
7 
1627 
10,58 
3 ,53 
7,35 
2,35 
0 ,28 
5 ,2 
157 
I I92 
35 
52 
10 
3 
1701 
11,66 
5,01 
6,65 
2 ,37 
0 ,26 
5 ,7 
151 
1252 
f. 9338 f. 9906 f. 8376 8907 f. 9674 
Het hebben van meer of minder marktbare gewassen gaat samen met 
verschillen in de structuur van de rundveehouderij; er wordt waar-
schijnlijk als gevolg van een grotere voederwinning van het bouwland 
per grootveeeenheid iets minder gekuild en gehooid en iets meer jong-
vee aangehouden. Verschillen in melkproduktie of omzet en aanwas per 
koe levert dit echter niet op en ook de bijkomende voerkosten ver-
schillen niet (zie aspectentabel, bijlage II). 
Ook ten aanzien van de rentabiliteit van de akkerbouw en van de 
varkens- en de pluimveehouderij waren er geen verschillen van beteke-
nis, evenmin als in het aantal bewerkingseenheden per v.a.k. 
Het arbeidsinkomen per-v.a.k. toont dan ook wel schommelingen 
maar geen systematische samenhang met de verhouding akkerbouw-rundvee-
houderij . Dat ook hierbij gebiedsverschillen een rol spelen blijkt ten-
slotte uit tabel 7« 
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VRRDEhIIfG VAh DE GROEREil OVER DE GEBIEDER 
( VERHOUD IITG- EUIIDVEEH0ÜDERIJ-AKKER30ÏÏE ) 
Aantal "bedrijven 
â.5 ! B5 I C5 I D5 I E5 jTotaal 
Oostelijk zandgebied 15 18 21 9 0 
Geldersche Vallei 11 3 2 1 0 
Zuidelijk zandgebied 1 8 5 17 20 
27 29 28 27 28 
71 
1
 , ' <-, -r o •--> i 39 
Takel 7 
b. De verhouding tusse 
Produkt ie 
••ri rundveehouderij en niet-aan—c srond-gekonden 
Dij een gelijk aandeel van de ctoare gewassen varen ei" ver-
schillen in de verhouding tussen do omvang van de rundveehouderij ei 
van de niet-aan-de-grond-gebonden produkxie (varkens en kippen)» Dit 
"blijkt uit tabel 8. 
Tabel o 
VERSCHIL III DE VERHOÜDIIIG TUSSED! DE RUHDVEEHOÜDERIJ EH Dl 
hlET-AAïT-DE-GROHD-GEDOirDElï PRODUKTIE 
Gemidde ld p e r g r o e p 
A6 B6 C6 D6 
r ere „ 
Perc. 
( incl 
Rere. 
Rere, 
bc e o marktbare gewassen 
b„e. rundveehouderij 
vo edergewas s en) 
b„e„ varkens 
b„e. varkenshouderxj 
b.e. pluimveehouderij 
en pxuxmveenouderxj 
r ei"C 
Aantal beverkingseenheden per bedrijf 
Oppervlalcte per bedrijf (ha) 
Aantal melkkoeien per bedrijf 
Aantal fokzeugen per bedi'ijf 
Aanta.1 mestvarkens per bedïk.jf 
Aantal leghennen per bedrijf 
Gi"Ootveeëenheden jeT ha 
Bijkomende voerkosten per melkkoe 
Kg ïl per ha grasland 
Rewerkingseenheden per ha 
Bewerkingseenheden per v.a.k. 
Arbeidsinkomen per v.a.k, 
ïïetto-overschot per bedrijf 
18 
54 
(87) 
18 
9 
1678 
10 ,51 
10,3 
6,9 
50,9 
283 
2,06 
542 
186 
165 
1202 
10001 
10 A3 
22 
57 
(21) 
1722 
11,02 
11,5 
7,3 
26,3 
286 
2,27 
555 
199 
160 
1225 
1
 q /, P, "5 
£79 
18 
572 /f« 
63 
(15) 
y' 
f 0 
1596 
0 ,83 
" -1 7 1 I , f 
5,2 
17,1 
C-tLO 
2,25 
571 
196 
151 
1160 
8644 
702 
67 
(15) 
10 
f-
"J 
165 2 
11 ,24 
13,0 
4 ,8 
18 ,8 
:u9 
2 ,18 
5IO 
I92 
I50 
I I 9 I 
f. 8979 
/ f . 83 
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Het gaat hier voornamelijk om een tegenstelling tussen veel varkens 
of een intensieve rundveehouderij. De omvang van de pluimveehouderij 
speelt hierbij een minder belangrijke rol. ' 
Van groep Â.6 naar groep E6 neemt het aantal fokzeugen en mestvar-
kens af en in mindere mate ook het aantal leghennen per bedrijf., terwijl 
het aantal melkkoeien toeneemt. 
De grotere omvang van de melkveestapel hangt daarbij samen met een 
grotere veebezetting per ha grasland en voedergewassen. Deze hogere 
veedichtheid gaat niet samen met hogere bijkomende voerkosten per koe; 
wel is de stikstofgift per ha grasland hoger. 
In het onderzochte jaar blijken de bedrijven met veel varkens in 
het algemeen betere resultaten te hebben dan de bedrijven met meer rund-
vee. Dit hangt vooral samen met de gunstige uitkomsten van de varkens-
houderij in dit jaar. 
Verschillen in de rentabiliteit van akkerbouw en rundveehouderij 
waren er niet tussen de verschillende groepen. 
c. De verhouding tussen varkenshouderij en pluimveehouderij 
Tenslotte was er bij bedrijven die qua omvang van rundveehouderij 
en akkerbouw weinig verschillen toonden, nog een onderscheid te maken 
tussen bedrijven die zich sterker hadden gespecialiseerd in varkens-
houderij en bedrijven die zich meer hadden georiënteerd op de pluimvee-
houderij. Hiervan geeft tabel 9 nadere informatie. 
Tabel 9 
VERHOUDING VARKENSHOUDERIJ-PLUIMVEEHOUDERIJ 
Perc. b.e. 
Perc, b.e. 
Perc, b.e. 
Perc. b.e. 
Totaal 
Aantal b.e 
varkenshouderij 
pluimveehouderij 
marktbare gewassen 
rundveehouderij 
per bedrijf 
Oppervlakte per bedrijf (ha) 
Aantal fokzeugen per bedrijf 
Aantal mestvarkens per bedrijf 
Aantal leghennen per bedrijf 
Aantal b.e, 
Aantal b.e 
per v.a.k. 
> per ha 
Arbeidsinkomen per v.a.k. 
Netto-overschot per bedrijf 
f. 
/f. 
A7 
7 
14 
18 
61 
79 
1708 
10,55 
2,2 
22,7 
451 
1220 
165 
9181 
u5 
f. 
/f. 
Gemidd 
- B7 
7 
6 
22 
65 
87 
1650 
12,09 
4S0 
14,6 
228 
II75 
140 
8331 
924 
eld 
j 
f. 
/f. 
per CToep 
C7 
10 
5 
21 
64 
85 
1657 
11,21 
5,4 
18,7 
195 
1159 
151 
8359 
232 
f. 
f. 
• i>7 
14 
5 
21 
60 
81 
1688 
10,71 
6,8 
30,2 
189 
1230 
161 
9724 
1249 
E7 
18 
3 
19 
59 
78 
1723 
10,60 
9,0 
44,0 
111 
1219 
166 
f.10426 
f. 2050 
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Eet "bleek niet dat specialisatie op varkenshouderij of pluimvee-
houderij gepaard ging met een betere of slechtere rentahiliteit in deze 
bedrijfsonderdelen in "vergelijking net de andere "bedrijven die in deze 
onderdelen niet zijn gespecialiseerd. Ook hij de akkerhouw en rundvee-
houderij waren er geen verschillen van "betekenis* De verschillen in 
inkomen tussen de groepen zijn grotendee] s een gevolg van de in het 
algemeen gunstige resultaten van de varkenshouderij en de minder goede 
rentahiliteit va,n de pluimveehouderij in het jaar van onderzoek. 
De bedrijven waar het duidelijkst de nadruk is gelegd op één van 
de heide produktierichtingen treft men aan in groep A7 en in groep E7-
Hoewel het aan bal bewerkiiigs eenheden per v.a.k. om de meer gespeciali-
seerde "bedrijven (-A-7, 37) iets hoger ligt dan in de middengroep (C7)s 
geeft het onderzoek geen sterke aanwijzingen dat specialisatie organi-
satorische voordelen heeft opgeleverd en tot een hogere arbeidsproduc-
tiviteit heeft geleid. 
hu kan OJ de onderzochte bedrijven eigenlijk ooi: nauwelijks worden 
gesproken over specialisatie, terwijl ook de omvang van de varkenssta-
pel en de pluimveestapel zelfs in de meest extreme groepen tegen de 
achtergrond van de moderne technische ontwikkelingen niet anders dan 
als bescheiden kan worden aangemerkt. 
d. Slotbeschouwing 
Uit de analyse is weinig naar voren gekomen dat wijst op een 
samenhang tussen de samenstelling van het bedrijfsplan en de doel-
matigheid van de bedrijfsorganisatie of de opbrengsten-kostenver-
houdingen in de afzonderlijke bedrijfsonderdelen. 
Voor zover er verschillen waren in bedrijfsresultaat tussen be-
drijven niet verschillende bedrijfsstructuur zijn deze voor liet grootste 
deel te verklaren uit verschillen in rentabiliteit tussen de verschil-
lende bedrijfssectoren (gunstige uitkomsten varkenshouderij, blinder 
goede resultaten van de pluimveehouderij). 
hij alle aandacht die de laatste tijd wordt besteed aan de struc-
tuur van de gemengde bedrijven en de noodzakelijke aanpassingen daarin 
is dix opmerkelijk. 
Het houdt overigens "niet in dat de discussies over de noodzake-
lijke veranderingen in de structuur vaan de gemengde bedrijven op de 
zandgronden misplaatst zijn* hel is hef zo5 dat deze nog betrekkelijk 
weinig; weerslag hadden op de bedrijfsvoering van de gemengde bedrijven» 
Er zijn wel ontwikkelingen te constateren, maar deze verlopen zeer ge-
leidelijk en spelen zich tot nu toe af op een beperkt aantal bedrijven. 
De bij dit onderzoek bestudeerde bedrijven laten slechts geringe 
verschillen 'in bedrijfsstructuur zien o Op het gebied, van ont menging., 
specialisatie 5 grotere exploitâtieëenheden en toepassing van moderne 
bedrijfssystemen is nog weinig gebeurd. Dat onder deze omstandigheden 
ook weinig is te bespeuren van een samenhang tussen bedrijfsstructuur 
en doelmatigheid van de bedjwLjfsorganisatie of opbrengsten-kostenver-
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houdingen in afzonderlijke "bedrijfsonderdelen "behoeft dan ook niet 
veel verbazing te wekken. ,;,." 
§ 4 . D e r e n t a b i 1 i t e i t v a n d e a f z o n d e r -
l i j k e " b e d r i j f s o n d e r d e l e n 
In het voorgaande is gesproken over de verschillen:in de hoogte 
van de bewerkingskosten en de samenstelling van het bedrijfsplan en 
de invloed van deze verschillen op het bedrijfsresultaat. 
Als derde groep van factoren die van invloed zijn op de bedrijfs-
uitkorasten zullen nu aan de orde worden gesteld de verschillen in 
rentabiliteit tussen verschillende bedrijven in een zelfde bedrijfs-
onderdeel« Dit zijn de verschillen in de resultaten van. akkerbouw, 
rundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij, 
Zoals in de inleiding ($> 1) is aangegeven kunnen de verschillen 
in bewerkingskosten het beste worden afgelezen aan de hoogte van de 
bewerkingskosten per bewerkingseenheid. 
Indien nu gesproken wordt over de rentabiliteit van afzonderlijke 
bedrijfsonderdelen, wordt afgezien van de verschillen in bewerkings-
kosten, maar wordt gedoeld op de verschillen in de opbrengsten per ha 
en per dier en verschillen in direct met deze opbrengsten samenhangende 
kosten als veevoer en zaaizaad. Het niveau van de opbrengsten en de 
direct met de opbrengsten samenhangende kosten bepalen de hoogte voor 
de beloning die voor de inzet van arbeid, werktuigen en kapitaal is 
verkregen. De hoogte van deze beloning kan worden afgelezen uit het 
bewerkingsinkomen per bewerkingseenheid. Onder bewerkingsinkomen wordt 
namelijk verstaan het verschil tussen de totale opbrengsten en de kosten 
met uitzondering van de bewerkingskosten (arbeid, werktuigen, trek-
kracht en werk door derden). 
Overtreft dus het bewerkingsinkomen de bewerkingskosten dan is er 
winstj is het bewerkingsinkomen lager dan de bewerkingskosten dan is 
er een negatief netto-overschot (verlies). 
Hen kan het bedrijfsresultaat dan ook zien als afhankelijk van 
twee factoren, nlt het bewerkingsinkomen en de bewerkingskosten. 
Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven. 
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Ver gei' - i l l e n i n 
( n e t t o -
' b e d r i j 
- o v e r 3 c" 
13r 
10 i 
p c; 
) 
a l t a a t 
V e 
k i 
we 
r s c 
ngs1 
l i l l e n 
c o s t e n 
i n lie 
p e r b 
r k i n g s e enk e i d 
_^T 
;-rer-
e 
^ 
•IN 
Voornamelijk verschillen 
in onderlinge afstemming 
tussen arbeid en produk-
tieomvang (zie § 2 van 
dit hoofdstuk) 
4-
vrijwel geen 
•/ /-
onderlinge 
samenhang 
V e r s 
k i m 
werk 
c 
s 
i 
'm-
inl 
k ien i 
co men 
n g s e e n h e 
n b e 
p e r 
i d 
w e r -
b e -
Verschillen in rentabiliteit 
tussen bedrijfsonderdelen 
(gunstige uitkomsten varkens-
houderij; matige resultaten 
van leghennent aie 'j 3 van 
it hoofdstuk) 
Verschillen in rentabili-
teit binnen dezelfde be-
drijfsonderdelen tussen 
vers ch il1end e be dr ijven 
(zie (} 4 van dit 
hoofdstuk) 
De pijlen in dit schema geven aan hoe in eerste instantie het net-
to-overschot in hoofdzaak langs twee wegen wordt beïnvloed nl„ via de 
hoogte van de bewerkingskosten per bewerkingseenheid en via de hoogte 
van liet bewerkingsinkomen per bewerkingseenheid* 
Onderling hangen deze beide grootheden vrijwel niet samen,, zoals in 
het schema tot uitdrukking is gebracht door de onderbroken pijl. Dit 
wil zeggen dat op deze bedrijven een laag niveau van bewerkingskosten 
(d.w.z. in de praktijk grote produktieomvang per arbeidskracht) kan-
worden bereikt zonder dat dit leidde tot lagere opbrengsten of een 
kostenverhoging elders» Dit is geruststellend. Het is echter goed hier-
bij nogmaals op te merkens dat op de onderzochte bedrijven geen grote 
afwijkingen van de traditionele bedrijfsopzet van het gemengde bedrijf 
op de zandgronden voorkwamen. 
Do belangrijkste factoren die van invloed zijn op de hoogte van de 
bewerkingskosten per bewerkingseenheid zijn behandeld in \< 2 van dit 
hoofdstuk. 
De hoogte van het bewerkingsinkomen per bewerkingseenheid werd op 
zijn beurt ook weer door twee groepen van factoren beïnvloed, zoals in 
het vorenstaande scheme» is aangegeven. 
In de eerste plaats kunnen worden genoemd verschillen in rentabi-
liteit tussen de bedrijfsonderdelen. Dit jaar had dit vooral betrek-
king op de verschillen in rentabiliteit tussen varkenshouderij en pluim-
veehouderij. In het algemeen hadden de bedrijven met relatief veel 
varkens betere bedrijfsuitkorasten en de bedrijven met relatief veel 
kippen slechtere uitkomsten dan gemiddeld„ Dij de bespreking van de 
invloed van de verschillen in de samenstelling van het bedrijfsplan-
in p 3 is dit reeds behandeld. 
Tenslotte hebben verschillen in rentabiliteit van een zelfde be-
drijfsonderdeel tussen verschillende bedrijven een belangrijke invloed 
op het bedrijfsresultaat. Dit punt wordt in deze paragraaf aan de orde 
gesteld. 
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Achtereenvolgens zal daarbij aandacht worden "besteed aan verschil-, 
len in opbrengsten-kostenverhoudingen in de rundveehouderij
 s de markt-
hare gewassen en de varkens- en pluimveehouderij. 
Aangezien van de varkenshouderij en pluimveehouderij afzonderlijke 
kostprijsrapporten 1) zijn gepubliceerd, waarin ook aan de verschillen 
tussen de bedrijven veel aandacht is besteed,, zal wat deze bedrijfson-
derdelen betreft worden volstaan met een summiere behandeling. 
a. Verschillen in de resultaten van de rundveehouderij 
Een deel van de verschillen in rentabiliteit van de rundveehou-
derij hangt samen met verschillen in melkproduktie per koe. 
Tabel 10 
VERSCHILLEN IN LfELKPRODÏÏKTIE PER KOE 
Gemiddeld p e r groep 
A8 B8 C8 D8 E8 
Kg melk per melkkoe 
Vetgehalte van de melk (fo) 
Perc wintermeik 
Ilelkgeld per melkkoe 
Omzet en aanwas per melkkoe 
Bijkomende voerkosten per melkkoe 
Saldo opbrengst minus bijkomende 
voerkosten per melkkoe 
Aantal melkkoeien per bedrijf 
Grootveeëenheden per ha grasland 
+ voedergewassen 
Bewerkingsinkomen per 100 b„e. 
Bewerkingskosten per TOO b.e. 
Arbeidsinkomen per v.a.k. 
Netto-overschot per bedrijf 
3481 
3,72 
41 
f.1038 
" 411 
" 469 
" 1004 
11,9 
2,25 
" 954 
" 8295 
/f. 540 
3801 
3,71 
44 
f.1137 
" 396 
" 509 
" 1053 
12,1 
2,14 
" 938 
" 982 
" 8811 
/f. 730 
4067 
3,75 
44 
f.1224 
" 510 
" 567 
" 1201 
11,7 
2,32 
" 961 
" 926 
" 9243 
f. 596 
4253 
3,70 
45 
f.1259 
" 423 
" 564 
11 -1142 
12,4 
2S26 
" 1014 
" 959 
" 9414 
f. 945 
f. 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
f. 
4570 
3,75 
46 
1372 
464 
641 
1223 
12,7 
2,25 
1041 
937 
10461 
1777 
Be verschillen in melkgift per koe leiden, zoals uit deze tabel is 
af te lezen ; via verschillen in de rentabiliteit van de melkveehouderij 
(saldo opbrengsten minus voerkosten per koe) tot verschillen in het be-
werkingsinkomen per 100 bewerkingseenheden. 
1) "'Varkens-1965" eri'Kippen-1965" resp„ Verslag No. 104 en Verslag No. I05 
van het L.E.I. 
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en een nogcr netto-overscnot oer oec 
deze verschillen in melkgift staan waarschijnlijk een aan-
king staandt 
verschillende factoren 
^egevens niet 
bracht. Als eerste kunnen i 
en de leeftijdsopbouw van c 
lijk ook betekenis worden " 
die net de voor deze analyse ter "beschik— 
afzoroderlijk naar voren kunnen worden ge-
morden genoemd verschillen in de Kwaliteit 
.e melkkoeien« Daarnaast moet waarschijn-
oegekend aan de hoogte van de bijkomende 
voerkosten en de afkalfdatum, het onderzoek op de weidebedrijven wijst 
althans wel in deze richting» Verschuiving van de afkalfda.tua naar de 
herfst gaf daar in liet algemeen een iets hogere meikproduktie maar 
eidd-: 
rP 
O Ol-
li 
cura oom ae :ïiej 
nogere v o e r k o s t e n , 
r o d u k t i e oo stc 
Paarnaas < ïei-
g no; ;e 
bij gegeven afkalf-
kunnen worden gestimuleerd 
door aanwending van meer krachtvoeder » 
Het hogere wintermelkpercentage en de hogere bijkomende voerkosten 
op de bedrijven met een hogere meikproduktie per koe in tabel 10 doen 
vermoeden dat ook op deze gemengde bedrijven de hogere meikproduktie 
voo?: een deel verkregen is door intensiever voeren en/of een vroeger 
afkalven van de koeien. Op- de- weidebedrijven werd overigens in het al-
gemeen met oen langs deze weg verkregen hogere meikproduktie por koe 
geen winst behaald, haar een hoge meikproduktie per koe gekoppeld was 
aan een hoog niveau van de zomermelkproduktie bij een gegeven afkalf-
datum, daar ging hogers meikproduktie per koe wel gepe.ard. met een beter 
resultaat, 
•' De in tabel 10 
omzet en aanwas per 
veraer-nog te constatere 
koe bij hogere melkproclu 
-0-' ;osvallig. Dij de statistische analyse 
;igmg te ce: 
et ie oer koe is 
. nogere 
"aarschijn-
w.ram ^,i +. it ver Dana na.i .ijk 
niet naar voren, behalve de hoeveelheid melk heeft ook de melkpri: 
.nvtoe-: uitkomsten. Dit blijkt uit tabeJ 
'fabel 1 1 
v. ,±i. hïILhl TOTT'-.U_LJ .. 
Gemiddeld per groep 
A9 "no op 9 09 
, 1 O O i <• ™ 
melk. in 
Opbrengstprijs pen 
Vetgehalte van de 
hero, wintermelk 
Hg meld- per melkkoe 
helkgeld per melkkoe 
hmzet en aanwas per melkkoe 
bijkomende voerkosten per melkkoe 
Saldo opbrengsten minus bijkomende 
voerkosten per melkkoe 
m.-r 100 b.e, oewerwmgs inkomen per 
Ar b e i d s i nk o m e n p e r v,a,k. 
l ï e t t o - o v e r s c h o t pe r b e d r i j f 
8,11 
3,po' 
43 
40 G 9 
1149 
42 5 
t â 6 
-. o A 0 ! OgC 
916 
8348 
303 
.[? 
u 
ii 
ii 
n 
H 
H 
f. 
2 9.. 2 ? 
3,62 
42 
3913 
1144 
486 
52 9 
1127 
981 
8684 
162 
f. 
11 
H 
H 
ti 
H 
n 
•p 
29,81 
35?2 
45 
4041 
1205 
dl 8 
565 
1093 
973 
9753 
.. 2 37 
f. 
H 
1! 
il 
II 
11 
" 
f. 
30,60 
3,78 
A A W+ 
4O89 
I252 
465 
558 
' A 0 J 
1 1 'J 1 
IOI9 
.97.11 
1152 
i l 
il 
i l 
11 
1! 
'•'• 
31 ,65 
3,93 
45 
4042 
1279 
d4 0 
551 
1175 
982 
9707 
808 
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De verschillen in melkprijs kunnen slechts voor een gedeelte worden 
verklaard uit de verschillen in vetgehalte. Het percentage wintermeik 
verschilt ook iets, maar zal nauwelijks invloed hebben uitgeoefend. De 
resterende verschillen zijn waarschijnlijk hoofdzakelijk een gevolg van 
de verschillen in uitbetalingsprijs van gebied tot gebied en van fabriek 
tot fabriek. 
De doorwerking van de verschillen in het bedrijisrcsultaat is in 
tabel 11 te volgen. Het gaat hier echter om relatief kleine verschillen, 
die worden doorkruist door toevallige verschillen tussen de groepen in 
ander opzicht (b.v. in omzet en aanwas en bijkomende voerkosten). 
Ook in de opbrengsten uit omzet en aanwas per melkkoe komen van 
bedrijf tot bedrijf grote verschillen voor. Ten dele hangen deze natuur-
lijk samen met verschillen in opbouw van de rundveestapel. Aanhouden 
van meer jongvee leidt tot hogere opbrengsten uit omzet en aanwas per 
melkkoe, zoals uit tabel 12 blijkt. 
Tabel 12 
VERSCHILLEN IN DE OMVANG VAN DE JONGVEESTAPEL 
Gemiddeld per groep 
A10 B10 CIO DtO E10 
Aantal stuks jongvee (ouder dan 
1 jaar) per 10 melkkoeien 
Aantal kalveren per 10 melkkoeien 
Aantal melkkoeien per ha grasland 
en voedergewassen 
Aantal grootveeëehheden per ha 
grasland + voedergewassen 
Melkgeld per melkkoe 
Omzet en aanwas per melkkoe 
Overige opbrengsten per melkkoe 
Totale opbrengsten por melkkoe 
Krachtvoerkosten per melkkoe 
Kosten v. melkprodukten p. melkkoe 
Bijkomende kosten van ruwvoer per 
melkkoe 
Totale bijk«, voerk, per melkkoe 
Saldo opbr. minus voerk, p. melkkoe 
Bewerkingsinkomenper 100 b,e. 
Bewerkingskosten per 100 b.e. 
Arbeidsinkomen per v.a.k. 
Netto-overschot per bedrijf 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
-O 
3,0 
4,3 
1,60 
2,20 
1218 
341 
34 
1593 
314 
67 
107 
488 
1105 
1081 
946 
107 Q6 
2246 
3,7 
4,5 
1,54 
2,16 
fi1227 
f. 386 
f. 24 
f.1637 
f. 360 
f. 76 
f. 97 
f. 533 
f.1104 
f.1016 
•f. 950 
f.9444 
f.1134 
4,6 
4,8 
1,47 
2,17 
f.1198 
f. 401 
f. 26 
f.1625 
f. 335 
f. 77 
f. 98 
f. 510 
f.1115 
f. 909 
f. 956 
f.8515 
/f. 765 
5,4 
4,9 
1,50 
2,28 
f.1201 
f. 450 
f. 25 
f. 1676 
f. 385 
f. 81 
f. 113 
f. 579 
f.1097 
f. 916 
f. 956 
f.8795 
/f. 691 
7,5 
6,1 
1,45 
2,41 
f.1188 
f. 627 
f. 32 
f. 1847. 
f. 395 
f. 124 
f. 123 
f. 642 
f.1205 
f. 957 
f. 946 
f.8836 
f. 186 
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Tegenover de hogere opbrengsten uit omzet en aanwas per melkkoe 
stonden echter hogere bijkomende voerkosten. Uiteindelijk resulteerde 
nog wei een zeer geringe verhoging van het saldo van opbrengst minus 
"bijkomende voerkosten per melkkoe.. het bcwerkingsinkomen per bewerkinps-
eenheid daalde echter iets« heemt men dus ook liet meerdere, werk en de 
verdere kosten verbonden aan het aanhouden van meer jongvee in aanmer-
king dan zat er geen winst in« Dit blijkt uit het lagere arbeidsinkomen 
per volwaarige arbeidskracht on het lagere netto-overschot per bedrijf. 
Om het aanhouden van meer jongvee op deze bedrijven lonend te maken zal 
dan ook de' prijs van het oudere vee hoger moeten zijn. Iets anders lag 
het op de bodrijven waar men niet meer ouder jongvee aanhield maar wel 
meer kalveren, hiervan geeft tabel 13 een beeld. 
Het aanhouden van meer kalveren leidde niet. alleen tot een verho-
ging van net saldo van opbrengsten minus voerkosten per melkkoe maar 
resulteerde ook in een hoger bewermingsinkomen per 100 k e . Er' was dus 
voordeel verbonden aan het aanhouden van kalveren. Zowel het arbeids-
inkomen per v.a.k, als het netto-overschot was hoger. 
Tabel 13 
VEhSChTLLKII lil HET AAITTAL AATCEHOUDEÏT KALVEEEÎT 
G e m i d d e 1 d p e r gr o e p 
A11 C11 
Aantal s t uk s j o n gv e e 
1 jaar) per 10 melkkoeier 
kalveren per 10 melkkoeien 
lïclkgeld per melkkoe 
Omzet en aanwas per 
Overige oobrengst en 
Totale ombrengsten per melkkoe 
Krachtvoer on bijkomende ruwvoer-
kosten per melkkoe 
Kosten van melkprodukten per melkkoe 
Totale bijkomende voerkosten 
per melkkoe 
Saldo opbrengsten minus bijkomende 
voerkosten per melkkoe 
Bewerkingsinkomen per 100 b.e. 
Sewerkingskosten per -100 b.e. 
Arbe ids inkomen per v.a.k„ 
lietto-overschot per bedrijf 
i n 
 
I k k o e 
r me 11 :koe 
f o 
ii 
n 
4,6 
3,6 
1160 
282 
h 3 
i 
n 
ii 
4,0 
4,4 
, 1230 
364 
19 
5 s 1 
5,0 
f .120-2 
" 431 
33 
5,-3 
5 5 1 
f . 1 2 3 2 
" 509 
23 
4.6 
6,5 
f . 1 2 0 6 
" 621 
37 
f.1470 f.1613 f.1666 1.1764 f.1064 
11 
I I 
I I 
I I 
: ! 
I I 
/-p 
451 
55 
506 
964 
831 
938 
7684 
1705 • 
n 
H 
X ( 
Î ! 
11 
I I 
I I 
f 
h/jk! 
69 
518 
1095 
999 
958 
9557 
707 
;i 
" 
1 0 
;i 
11 
11 
11 
X 0 
430 
7I 
5O9 
I I56 
1008 
949 
9675 
986. 
1! 
1! 
f 
I I 
I I 
11 
I I 
X* 
5O5 
' 95 
600 
1165 
1006 
962 
9398 
747 
H 
' ' 
f 
n 
H 
11 
H 
/ 0 r-, 
134 
616 
1 e à 0 
\ ' J ^ ci 
946 
9985 
1495 
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VERLOOP VAS DE KAI,VERSTAPEL 
Tabel 14 
Gemiddeld per groep 
A11 E11 
Aantal melkkoeien per "bedrijf 
Aantal geboren kalveren 
Aangekochte kalveren 
Aantal afgezette nuchtere kalveren: 
gezond verkocht 
ziek en gestorven 
Aantal aangehouden kalveren 
Waarvan: vaarskalveren 
s t i erkalveren 
mestkalveren 
Afzet oudere kalveren; vaarskalveren 
stierkalveren 
mestkalveren 
ziek en gestorven 
Totaal 
Overgang naar volgende leeftijdsklasse 
Verschil begin- en eindbalans 
Verkopen pinken en stieren ouder dan 1 jaar 
Opbrengsten uit verkoop minus kosten 
van aankoop van kalveren 
Opbrengsten uit verkoop minus kosten 
van aankoop van pinken en stieren 
Opbrengsten uit verkoop minus kosten 
van aankoop van ouder rundvee 
Totaal 
11,9 
12,9(13 2 
0,3 5'd 
1,5 
f. 1125 
" 1105 
" 1460 
f. 3690 
3,3 
0,9 
3,6 
0,4 
(1,8) 
H,1 i 
1,5 
3,7 I 
1,0 
12,1-
f. 1730 
" 1920 
" 255O 
f. 6200 
15,6 
4,7 
4,5 
0,1 
0 , 3 
0 ,3 
0 ,1 
0 , 3 
0 ,2 
4,9 
7,5 
0 , 8 
2 ,6 
0 ,6 
0 , 4 
2 ,5 
0 ,2 
10,9 
3,7 
6,5 
0,7 
:s,5) 
Heer details over het verloop van de jongveestapel en de opbreng-
sten uit verkoop van kalveren geeft tabel 14, waarin de groepen A11 en 
E11 onderling zijn vergeleken« 
Sij nader onderzoek van de groepen Al 1 en E11 bleek dit voordeel 
echter niet alleen voort te komen uit het aanhouden van meer kalveren. 
Wel werd in groep E11 een kleiner gedeelte van de op het bedrijf 
geboren kalveren nuchter verkocht en werden door sommige bedrijven in 
deze groep ook nog kalveren aangekocht. Daarbij legden sommige bedrij-
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ven zich toe op het mesten van kalveren op basis van melkprodukten en 
andere "bedrijven op de afzet van graskalveren of jongvee in de leef-
tijdsklasse van 1 tot 2 jaar.. Per saldo werd na aftrek van de kosten 
van aankoop op de "bedrijven van groep E11 1400 of 120 gulden per melk-
koe meer ontvangen uit de verkoop van kalveren en jongvee "beneden 2 jaar, 
De overgang uit de jongveestawel naar de melkveestapel was boven--
dien ongeveer van gelijke omvang, del waren er aanwijzingen,, dat op de 
"bedrijven van groep Al 1 het voor de eerste maal afkalven in het alge-
meen op iets latere leeftijd plaatshad; er waren namelijk meer over-
lopers (vrouwelijk jongvee ouder dan 2 jaar). 
Het meest opmerkelijke was dat op de bedrijven in groep A11 meer 
melkkoeion werden aangekocht, weliswaar stond hier tegenover dat ook 
meer koeien werden verkocht. De bij aankoop betaalde prijzen lagen 
echter ruim 200 gulden boven de prijzen,, die voor het verkochte rund-
vee werden gemaakt„ Dovendien bracht het verkochte oudere rundvee in 
alle categorieën (melkkoeien, mestvee, overlopers) op de bedrijven van 
groep Ell 100 à 150 gulden per stuk meer op» Het saldo van opbrengsten 
uit verkoop van ouder rundvee minus de kosten van aankoop van ouder 
rundvee lag door deze beide factoren in groep Ell gemiddeld ongeveer 
1100 gulden per bedrijf of bijna 100 gulden per melkkoe hoger dan in 
groep Al 1„ 
Achter de verschillen in het aantal aangehouden kalveren staan 
dus nog andere verschillen,-, die ook invloed hebben gehad op de hoogte 
van de post omzet en aanwas« De bedrijven, die zich toelegden op het 
aanhouden van meer kalveren voor de vicosproduktie maakten in het 
algemeen ook betere prijzen bij de verkoop van het oudere rundvee en 
kochten minder voor de aanvulling van de melkveestapel„ "daaruit nu 
het betere bedrijfsresultaat is verkregen is moeilijk te zeggen, ken 
kan echter uit tabel 14 niet concluderen dat de hogere winst alleen 
een gevolg is van het aanhouden van meer kalveren. 
In de tot nu toe behandelde tabellen in deze paragraaf bleken ver-
schillen in bijkomende voerkosten per koe samen te gaan met verschillen 
in de opbrengst van de melk of van omzet en aanwas„ 
Een belangrijk deel van de verschillen in bijkomende voerkosten 
hield echter geen verband met verschillen in opbrengst, zoals uit 
tabel 15 blijkt. 
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Tabel 15 
VERSCHILLEN" III BIJKOMENDE VOERKOSTEN PER KOE 
Gemiddeld per groep 
A12 B12 C12 D12 E12 
Krachtvoerkosten per melkkoe 
Kosten van melkprodukten per koe 
Bijkomende kosten van ruwvoer per koe 
Totaal "bijkomende voerkosten per 
melkkoe 
Ilelkgeld per melkkoe 
Omzet en aanwas per melkkoe 
Saldo opbrengst minus voerkosten 
per melkkoe 
Grootveeeenheden per ba grasland 
en voedergewassen 
Kg H per ha grasland 
Gehooide en gekuilde oppervlakte 
per grootvee'éenheid (ha) 
Percentage wintermeik 
Bewerkingsinkomen per 100 b„e. 
Bewerkingskosten per 100 b.e. 
Arbeidsinkomen per v.a.k. 
Hetto-overschot per bedrijf 
f. 
It 
I! 
f. 
446 
115 
126 
687 
f. 
!! 
1! 
f. 
405 
75 
142 
622 
-O 
± . 
II 
II 
f. 
337 
82 
105 
524 
f. 
M 
ii 
f. 
327 
77 
87 
491 
f. 
H 
H 
f. 
277 
75 
78 
430 
" 1219 
449 
1013 
2,24 
188 
0,30 
" 872 
" 945 
" 8293 
"1221 " 1190 " II94 " I207 
" 454 » 419 " 442 " 444 
1079 
2,29 
189 
0,26 
46 
" 948 " 
978 
1111 
2,27 
194 
0,30 
42 
967 
929 
1179 
2,17 
215 
0,35 
43 
" 1033 
" 966 
1241 
2,24 
215 
0,34 
41 
1051 
936 
» 8830 " 9444 " 9212 " 10421 
/f.1193 /f. 493 f. 651 f.1136 f. 2003 
De verschillen in bijkomende voerkosten leiden tot belangrijke 
verschillen in- het saldo van opbrengsten minus voerkosten per melkkoe 
en via het bexferkingsinkomen per bewerkingseenheid tot verschillen' in 
de bedrijfsresultaten. 
Ten aanzien van de achtergronden van deze verschillen in bijko-
mende voerkosten geven het percentage wintermeik en de gemaaide opper-
vlakte mede een aanwijzing. 
De hogere bijkomende voerkosten zijn zeker ten dele een gevolg 
van een hoger percentage wintermeik. Deze samenhang kwam ook in een 
vorige tabel reeds naar voren. Hier blijkt echter een hoger percentage 
wintermeik niet samen te gaan met meer ilelkgeld zoals in het voor-
gaande wel het geval was. "Waarschijnlijk is dit een gevolg van tegen-
werkende krachten (minder goede kwaliteit veestapel, lager uitbetalings-
niveau van de fabriek). Er waren echter onvoldoende gegevens beschikbaar 
om dit nader te onderzoeken. 
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iL en andere oorzaak van de hogere bijkomende voerkosten is de ge-
ringere omvang van do eigen voederwinning., die tot uiting komt in oen 
lagere gemaaide oppervlakte per koe. Do hogere bijkomende voerkosten 
zijn waarschijnlijk dan ook voor een.deel in de plaats gekomen voor de 
kosten van arbeid, werktuigen, bemesting etc., die moeten worden ge-
maakt voor de voeolerwinning uit eigen bedrijf» 
Per saldo resulteert echter toch een lager bewerkingsinkomen per 
bewerkingseenheid bij gelijke bewerkingskosten. bit behoeft echter 
nog niet in te houden, dat een vervanging van zeilgewonnen voer door 
aangekocht voer onvoordelig is geweest. De verschillen in bijkomende 
voerkosten, zijn namelijk vrijwel' zeker een gevolg van meerdere fac-
toren die .met de ons ter beschikking staande gegevens niet kunnen 
worden onderscheiden, behalve de reeds genoemde zullen ongetwijfeld 
ook een ondoelmatige wij ze-van voedering en een minder goede kwali-
teit van het op eigen bedrijf gewonnen ruwvoeder een belangrijke rol 
hebben gespeeld. 
Eet onderzoek op de weidebedrijven doet vermoeden, dat ongunstige 
bedrij fsuiikonsien als gevolg van hoge bijkomende voerkosten vooral 
hieraan moeten worden geweten» 
b. Verschillen in de resultaten van de verbouw van aiarktbare gewassen 
be rundveehouderij is op alle onderzochte bedrijven het belang-
rijkste bedrijfsonderdeel. Verschillen in de opbrengsten—kostenverhou-
ding in de rundveehouderij hebben dan ook grote invloed op het bedrijfs-
resultaat. Voor zover dat met de beschikbare gegevens mogolijm was, 
zijn daarom voor de rundveehouderij een aantal verschillende factoren 
onderscheiden, 
fe akkerbouw is uua omvang van minder betekenis dan 'de rundvee-
houderij . Ook de invloed van de verschillen in resultaat van deze sec-
tor op het resultaat van het bedrijf in zijn geheel is naar verhouding 
geringer, fit neemt niet weg dat het mogelijk zou zijn.ook hierbij nog 
weer verschillende factoren te onderscheiden, die via de opbrengsten-
kost enverhouding in deze sector de bedrijfsuitkomsten'beïnvloeden» Dit' 
is niet gedaan. De verschillen in bedrijfsresultaat die het gevolg zijn 
van verschillen in de resultaten bij de verbouw van marktbare gewassen 
zijn in tabel 16 samengevat. 
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Tabel 16 
VERSCHILLEDE! • III DE RENTABILITEIT V M DE VERBOUW VAN 
IiA3KTBAI>E GEÏAS3E1T 
Gemiddeld per groep 
A13 B13 C13 Dl 3 E13 
Saldo marktbare gewassen per 100 fa*e. 
Rogget kg-op"breiigst per ha 
opbrengstprijs per 100 kg 
Bedrijfsoppervlakte (ha) 
Opp. grasland + voedergewassen 1) 
Oppervlakte raarktbare gewassen 
Waarvan; granen 
overige gewassen 
(voornaraelijk aardappelen) 
Bewerkingsinkonen per 100 bte. 
Bewei-kingskosten per 100 b.e. 
Arbeidsinkomen per v„a„k. 
ITetto-overschot per bedrijf 
f. 981 f. 1126 f. 1243 f. 1343 f. 1500 
2791 
24,53 
10,36 
7,82 
2,54 
1,96 
0,58 
2911 
24,19 
10,90 
8,33 
2,57 
2,16 
0,41 
3153 
24,57 
10,25 
7S44 
2,81 
2,40 
0,41 
3432 
24,28 
11,69 
7,96 
3,73 
3,24 
0,49 
869 
907 
1093 " 
992 " 
98O " 
928 " 
894 " 
999 " 
" 8436 " 7806 " 10038 " 9932 " 
/f. 615 /f. 1665 f. 1653 f. 900 f, 
3481 
25,83 
11,90 
8,31 
3,59 
2,99 
0,60 
1037 
927 
9995 
2041 
1) Voedergewassen exol« nagewassen, 
De verschillen in de rentabiliteit van de verbouw van marktbare 
gewassen hangen ten dele samen met verschillen in de kg-opbrengsten 
en ten dele met de opbrengstprijzen„ Dit blijkt uit de gegevens ten 
aanzien van de rogge; het gewas, dat op praktisch alle bedrijven werd 
geteeld. 
De bedrijven met betere resultaten in de akkerbouw zijn iets gro-
ter', maar ten aanzien van de oppervlakte grasland en voedergewassen 
zijn er geen verschillen tussen de groepen. De meerdere oppervlakte 
is geheel in beslag genomen door granen. De oppervlakte overige markt-
bare gewassen, die overigens weinig betekent> is in de groepen vrijwel 
gelijk. 
De verschillen in resultaat komen duidelijker tot uiting in het 
saldo van marktbare gewassen per bewerkingseenheid» Dit saldo is het 
verschil tussen de opbrengsten van marktbare gewassen en de kosten van 
zaaizaad en pootgoed voor deze gewassen. Uitgedrukt per bewerkingseen-
heid geeft dit een duidelijker aanwijzing bij de vergelijking van de 
rentabiliteit van de akkerbouw dan het saldo per ha marktbare gewassen. 
Dit wordt namelijk sterk beïnvloed door de intensiteit van het bouwplan. 
Een hectare aardappelen geeft gewoonlijk een hoger saldo dan een hectare 
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gr?„an, het saldo per bewerkingseeiireid zal in het algemeen veel minder 
verschillen. 
Dit iaar varen de geldopbrengsten van de aardappelen echter nauwe-
lijks hoger dan van de granen, in verhouding tot de bewerkelijkheid van 
•het gewas werden dan ook met de aardappelen .slechte" resultaten geboekt. 
De bedrijven net aardappelen kwamen daardoor in het algemeen raet een 
lager beverkingsinkomen per bewerJcingseenheid en een iets minder goed 
bedrijfsresultaat' naar voren. 
De doorwerking van deze verschillen in het bewerkingsinkomen per 
bewerkingseenheid en vervolgens in het bedrijfsresultaat wordt enigs-
zins doorkruist door onderlinge verschillen ten aanzien van de bewcr-
king'skosten en de rentabiliteit van andere sectoren, 
Den gelijkmatige daling van de bedrijfsuitkomsten komt daardoor 
niet uit de tabel naar voren. Uit de verschillen tussen de groepen Al 3 
en SI 3 s die in ander opzicht weinig verschillen, blijkt evenwei duide-
lijk dat de opbrengsten in de akkerbouwsector van betekenis zijn voor 
het "bedrijfsresultaat. 
c Verschillen in de resultaten van de varkenshouderij en de pluira-
veehouderij 
Zowel de onderlinge verschillen in het resultaat van de varkens-
houderij als van de pluimveehouderij hadden een belangrijke invloed 
op de bedrijfsresultaten. Op 60'/: van de bedrijven waar beide bedrijfs-
onderdelen van bekoorlijke omvang waren, kou ongeveer 25'D van de ver-
schillen in arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht worden ver— 
kiarrd uit verschillen in resultaat voor één van deze beide onder-
delen 1)o De verschillen in resultaat van beide onderdelen hielden 
geen verband met elkaar. Dat wil z-eggen dat goode resultaten in de ene 
tak van het bedrijf nier inhield , dat uien in de andere tak oen betere 
resultaten had of juist slechtere uitkomsten boekte. 
In beide bedrijfsonderdelen zijn de voerkosten de belangrijkste 
kostencomponent. Het resultaat hangt dan ook sterk af van de verhou-
ding russen voerkosten en opbrengsten. 
In de varkenshouderij was daarnaast nog de verhouding fokken-mes-
ten van belang. De bedrijven, die zich sterker hadden toegelegd op 
het fokken hebben in .1963-1964 in het algemeen betere resultaten ge-
boekt dan de bedrijven, waar het accent meer op het mesten van varkens 
was gelegd. Ook de verschillen in opbrengst bij gelijke omvang en 
samenstelling van de varkensstapel hadden een belangrijke invloed, 
koewei de hogere'opbrengsten in het algemeen gepaard gingen met iets 
hogere voerkosten per omgerekend varken, resulteerde hieruit een ver-
hoging van de opbrengsten minus voerkosten. 
) Dit betreft 32 van de 139 bedrijven, waarop gemiddeld moer dan 10 
varkens of 5 fokzeugen worden gehouden en meer dan 150 leghennen : L ^  O '• 
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De opbrengstverschillen zullen ongetwijfeld gedeeltelijk een ge-
volg zijn van prijsverschillen die in verband staan met het tijdstip 
van verkoop en de kwaliteit van de afgeleverde varkens. Daarnaast zal 
ook de groeisnelheid van de rnestvarkens waarschijnlijk een rol spelen« 
Snellere groei leidt immers tot hogere opbrengsten per gemiddeld aan-
wezig varken. Uit het onderzoek op de varkensbedrijven is gebleken dat 
bij de rnestvarkens een snellere groei bij gelijke voedergift per dag 
een gunstig effect heeft. Goede huisvesting en verzorging en een goede 
kwaliteit van het uitgangsmateriaal zijn oen voorwaarde om dit te be-
reiken. Een snellere -groei die gebaseerd is op toediening van meer 
voer per dag gaf daarentegen geen beter resultaat. 
Ten aanzien van de fokkerij zijn in het bijzonder de worpgrootte 
en in mindere mate de lengte van de gustheidsperiode van belang. Een 
grote worpgrootte en een korte gustheidsperiode betekenen wel hogere 
voerkosten per zeugdag., maar dit wordt ruimschoots goed gemaakt door 
hogere opbrengsten. Ook een te lange zoogperiode bleek een ongunstig 
effect te hebben op de uitkomsten van de varkenshouderij. 
Voor een meer gedetailleerde behandeling van deze problemen moet 
worden verwezen naar het kostprijsrapport voor varkensvlees (Varkens-
1965)« Verder bleek nog, dat verschillen in de hoogte van de voerkos-
ten bij gelijke omvang en samenstelling van de varkensstapel en ge-
lijke opbrengst per varken van invloed zijn. 
Deze verschillen in voerkosten zullen gedeeltelijk een gevolg 
zijn van verschillen in voerprijs en gedeeltelijk een gevolg van ver-
schillen in de vervoederde hoeveelheid. Ondoelmatige voedering, minde-
re kwaliteit•van het uitgangsmateriaal en minder goede huisvesting en 
verzorging zullen bij dit laatste wel weer een rol spelen. De erva-
ringen opgedaan op de bedrijven met speciale varkensadministraties en 
in de varkenskernen wijzen althans sterk in deze richting. 
In de pluimveehouderij hadden de verschillen in leg per hen een 
grote invloed op de bedrijfsuitkomsten. Verder kwam naar voren, dat de 
bedrijven die zich hadden toegelegd op het zelf opfokken van de hennen 
ten behoeve van de aanvulling van de eigen hennenstapel en ook wel voor 
de afzet hiermede in het algemeen goede resultaten hadden geboekt-
Hog meer dan voor de varkens geldt echter hiervoor dat met behulp 
van de in het kader van de volledige bedrijfsadministratie verzamelde 
gegevens weinig inzicht wordt verkregen in de achtergronden van de ver-
schillen in resultaat. Dit kan alleen op basis van uitvoeriger admini-
straties, zoals deze gebruikt wTorden ten behoeve van de .kostprijsrappor-
ten aangevuld met zoveel mogelijk technische gegevens (zie voor de 
pluimveehouderij - Kippen 1965. 
§5» S a m e n v a t t i n g e n s l o t b e s c h o u w i n g 
Indien wij de in het voorgaande behandelde resultaten voor de 
analyse nog eens overzien, dan kunnen wij twee belangrijke groepen van 
factoren onderscheiden die van invloed zijn op de bedrijfsresultaten., 
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ni, de onderlinge afstemming van arbeidsbezetting en produktieomvang 
en verschillen in de cpbrengsten-kostenverhouding van de afzonderlijke 
bedrijfsonderdelen. 
De verschillen in de mate waarin de arise id wordt benut , beinvloe-
den de bedrijfsresultaten via de hoogte van de bewerkingskosten per 
bewerkingseenheid:, de verschillen in de rentabiliteit van de bedrijfs-
onderdelen oefenen invloed uit via, de hoogte van het bewerkingsinkomen 
per bewerkings eenheid., 
I)e verschillen in arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht 
hangen voor _+ 25% samen met de verschillen in bewerkingskosten per be-
werkingseenheid en voor + 4C7J met verschillen in bewerkingsinkomen per 
bewerkingseenheid. 
Sen derde factor -de verschillen in arbeidskosten per volwaardige 
arbeidskracht.; die samenhangen met verschillen in het aantal gewerkte 
uren per jaar van de boer en zijn gezinsleden - kunnen voorts nog 
aansprakelijk worden gesteld voor _+ 2(jyi van de verschillen in arbeids-
inkomen per volwaardige arbeidskracht» Dit heeft echter geen invloed 
op het netto-overschot, aangezien het hogere arbeidsinkomen wegvalt 
tegen de hogere arbeidskosten, die per volwaardige arbeidskracht in 
rekening zijn gebracht indien meer uren worden gewerkt« 
De oorzaken van verschillen in arbeidsinkomen per volwaardige 
arbeidskracht op deze bedrijven zijn dus tamelijk volledig gelokali-
seerd» Dit wil echter niet zeggen, dat deze verschillen ook volledig 
verklaard zijn. De uiteindelijke oorzaken zijn bij dit onderzoek slecht;; 
ten dele blootgelegd. Vaak bleken bovendien verschillende factoren 
door elka-ar heen te werken, die bij deze analyse niet of onvoldoende 
konden worden onderscheiden. 
Opmerkelijk is dat de verschillen in bewerkingskosten minder 
effect hadden dan de verschillen in bewerkingsinkomen. Dit mag zeker 
worden gezien als een gevolg van de selectie, waardoor de bedrijven, 
die niet voldeden aan de eis van een minimale produktieomvang per vol-
waardige arbeidskracht, van het onderzoek zijn uitgesloten. Deze se-
lectie .is bovendien toegepast op een groep bedrijven, die op zichzelf 
al een selectiegroep vormen. De voor de beleidsberekeningen gebruikte 
gemengde bedrijven op zand. grond hebben een bedrij fsoppervlakte tussen 
7 en 15 ha, terwijl bij de keuze van de bedrijven bovendien gelet is 
op de kwaliteit van de bedrijfsleiding. In werkelijkheid zijn de ver-
schillen in benutting van de arbeid dan ook groter dan op de door ons 
onderzochte bedrijven. De bewerkingskosten per bewerkingseenheid zullen 
daardoor in de praktijk sterker uiteenlopen en een belangrijkere oor-
zaak zijn van verschillen in bedrijfsuitkomsten, dan bij ons onderzoek 
naar voren kwam. 
Een meer gedetailleerd overzicht va/n de mate, waarin de verschil-
lende in de voorgaande paragrafen genoemde factoren van invloed zijn 
geweest op de hoogte van het arbeidsinkomen per volwaardige arbeids-
kracht, blijkt uit het volgende schema. 
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Oorzaken van verschillen in 
arbeidsinkomen per v.a.k. 
1. Verschillen in bewerkingskosten per 
"boe- hoofdzakelijk veroorzaakt door 
verschillen in liet aantal fa,, e. per 
v.a.k, 
a. Verschillen in intensiteit (aan-
tal h.e. per ha) hij gelijke opper-
vlakte per arbeidskracht 
K Verschillen in aantal ha per v.a.k.j 
voor zover niet gecompenseerd door 
intensiever bedrijfsplan (meer b,e. 
per ha) 
2 o Verschillen in arbeidskosten per vol-
waardige arbeidskracht hoofdzakelijk 
als gevolg van verschillen in het aan-
tal arbeidsuren per jaar van boer en 
gezinsleden 
3. Verschillen in rentabiliteit van be-
drijfsonderdeel tot bedrijfsonderdeel 
(varkenshouderij met gemiddeld goede 
resultaten en pluimveehouderij met ge-
middeld matige resultaten) 
invloed op verschillen in 
arbeidsink. per v.a.k in fo 
4. Verschillen in de opbrengst-kostenver-
houding voor de rundveehouderij 
a. Verschillen in melkproduktie per koe 
b. Verschillen in vetgehalte en melkprijs 
c. Verschillen in omzet en aanwas samen-
hangend met verschillen in kalveren 
en jongveebezetting en bijkomende voer-
kosten per koe 
d. Verschillen in bijkomende voerkosten 
bij gelijke opbrengsten per koe 
5. Verschillen in de opbrengsten-kosten-
verhouding bij verbouw van marktbare 
gewassen 
6. Verschillen in de opbrengsten-kosten-
verhouding in de varkenshouderij 
7= Verschillen in de opbrengsten-kosten-
verhouding in de pluimveehouderij 
3 
2 
± 6 
+ 6 
± 25 
+ 19 
± 17 
3 
10 '1 ) 
10 1 ) 
Geschat op basis van een analyse van de gegevens van 82 bedrijven, 
waar de varkenshouderij en pluimveehouderij van betekenis waren, 
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be in dit overzicht genoemde percentages 1 ; geven de orde van 
grootte aan van de verschillen in arbeidsinkomen per man. Hieruit 
blijkt, dat er vele oorzaken werkzaam zijn» In werkelijkheid is het 
aantal oorzaken nog veel groter maar een verdergaande splitsing is 
alleen mogelijks indien meer gedetailleerde gegevens ter beschikking 
staan« Het aantal aspecten waaraan de boer op het gemengde bedrijf 
aandacht moet schenken is dan ook bijzonder groot. 
be genoemde percentages zijn percentages van de variantiesom 
(kwadraatsom van de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde) 
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HOOFDSTUK I I 
INDIVIDUELE BEDRIJF3BE00RDELI1ÏG I3ET BEHULP VM SCORECIJFERS 
§ 1 . I n l e i d i n g 
In het voorgaande hoofdstuk-is een "beschrijving gegeven van de 
verschillen in bedrijfsvoering en bedrijfsuitkomsten tussen een aan-
tal gemengde bedrijven op zandgrond. Hierbij kwam een aantal verschil-
lende aspecten naar voren5 die elk een deel van de tussen de bedrij-
ven voorkomende verschillen belichtten. Deze aspecten werden in het 
voorgaande hoofdstuk zichtbaar gemaakt met behulp van tabellen waar-
in gemiddelden van vijf groepen bedrijven ter vergelijking naast el-
kaar werden gesteld. De bedrijven werden daartoe telkens op andere 
wijze in groepen ingedeeld. Soms kon deze indeling plaatshebben op 
basis van één bepaald kengetal. In de tabel kan dan worden afgelezen 
op welke wijze andere kengetallen in samenhang daarmede veranderen. 
Zo zijn de bedrijven in tabel 1 ingedeeld naar de arbeidskosten per 
ha of wel de hoeveelheid arbeid, die per ha wordt aangewend. 
Met een stijging van de arbeidskosten per ha ging een daling 
van het aantal bewerkingseenheden per man gepaard, die op hun beurt 
resulteerden in een stijging van de bewerkingskosten per bewerkings-
eenheid. Ook al berustte de indeling in dit geval op een enkel ken-
getal, toch was het aspect gekenmerkt door een bepaalde combinatie 
van kengetallen, die ten opzichte van elkaar op een bepaalde wijze 
veranderden. 
In andere gevallen was een indeling volgens één als zodanig 
aan de boekhouding te ontlenen kengetal niet mogelijk. Ook de inde-
ling zelf berustte dan op een bepaalde combinatie van kengetallen. 
In tabel 3 is b.v„ ingedeeld naar verschillen in het aantal be-
werkingseenheden per ha bij gelijke arbeidskosten per ha. Ook hiermede 
gingen belangrijke verschillen in het aantal bewerkingseenheden per 
man gepaard met daaraan gekoppeld verschillen in bewerkingskosten 
per bewerkingseenheid. 
Een ander voorbeeld kan worden ontleend aan tabel 15 ? waarin is 
ingedeeld naar verschillen in bijkomende voerkosten per koe bij een 
gelijke samenstelling van de veestapel en gelijke opbrengsten uit 
melk en omzet en aanwas per koe. 
Elk aspect is dus gebaseerd op een bepaalde combinatie van kenge-
tallen. Dit maakt de zaak er wel ingewikkelder op maar is, in verband 
met de onderlinge samenhangen tussen de verschillende kengetallen, 
niet te vermijden. Bijna elk kengetal uit de boekhouding moet men be-
zien in zijn samenhang met andere kengetallen. Dit geldt ook bij de 
beoordeling van de gegevens van de bedrijfseconomische boekhouding 
van het individuele bedrijf. 
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De voorlichting op basis van de bedrijfseconomische boekhouding 
vraa.gt daardoor een bestudering van de samenhangen tussen de ver-
schillende kengetallen. Het is daarora van veel belang het aantal ken-
getallen, waarop de bedrijfsbeoordeiing moet -worden gebaseerd;, zo 
klein mogelijk te houden en de kengetallen zodanig te kiezen, dat zij 
op zichzelf beschouwd en los van de andere kengetallen een zo groot 
mogelijke zeggingskracht hebben. Hiervoor bieden de met behulp van 
factoranalyse bepaalde scorecijfers een oplossing« 
'Deze scorecijfers geven de positie aan5 die een bepaald bedrijf 
ten opzichte van anderen inneemt in een bepaald aspect» De indeling 
in groepen in het voorgaande hoofdstuk is eigenlijk gebeurd op grond 
van deze langs mathematische weg bepaalde scorecijfers. De 28 bedrij-
ven met de laagste scorecijfers zijn steeds in g-roep A samengebracht 
en de 28 bedrijven met de hoogste scorecijfers in groep E. Voor elk. 
bedrijf is daartoe een reeks scorecijfers berekend, nl. voor eik van 
de onderscheiden aspecten een scorecijfer l). In het algemeen liggen 
deze scorecijfers tussen 0 en 10. Een hoog scorecijfer duidt dus op 
een gunstige positie van het bedrijf volgens een bepaald aspect; een 
laag scorecijfer op een ongunstige positie. Een waarde 5 geeft aan 
dat het bedrijf een gemiddelde positie inneemt. 
Op deze wijze konden alle gegevens van de bedrijfseconomische 
boekhouding worden gecomprimeerd tot 14 scorecijfers. liet behulp van 
deze scorecijfers kan de positie van elk bedrijf ten opzichte van de 
overige bedrijven worden samengevat en kunnen de zwakke en sterke 
kanten van de bedrijfsvoering worden belicht. Het voordeel hierbij 
is niet alleen dat met een geringer aantal cijfers kan worden gewerkt, 
maar ook dat elk cijfer op zichzelf beschouwd in de meeste gevallen 
een duidelijker inzicht geeft dan de aan de boekhouding ontleende ken-
getallen. 
3 2.' D e i n t e r p r e l a t i e v a n d e s c o r e c i j f e r 
De grote massa gegevens uit de bedrijfseconomische boekhouding 
wordt met behulp van scorecijfers teruggebracht tot een geringer aan-
tal. Het beeld wordt daardoor overzichtelijker. Om een juist inzicht 
te verkrijgen in de positie van het bedrijf moet men echter een duide-
lijker voorstelling hebben van de inhoud en betekenis van de score-
cijfers. 
Eigenlijk zijn deze inhoud en betekenis van de scorecijfers voor 
elk van de aspecten reeds behandeld in het eerste hoofdstuk. Deze va.lt 
namelijk samen met de inhoud van het aspect,, dat in dit hoofdstuk met 
behulp van tabellen is toegelicht.2 ), 
1 ) De scorecijfers van de onderzochte bedrijven zijn opgenomen in bij-
lage I. De bedrijven zijn daarbij onder nummer vermeid. 
2) Ook uit de aspectentabel is de inhoud en betekenis van elk aspect 
voor de ingewijde gemakkelijk af te lezen (zie bijlage II). 
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In deze paragraaf zullen wij dit echter,nog eens in het kort samen-
vatten. De wijze waarop de scorecijfers in. de praktijk moeten worden 
geïnterpreteerd staat daarbij op de voorgrond. 
a. Arbeid en produktieomvang 
Bij de eerste vier aspecten is de aandacht gericht op de produktie-
omvang en de arbeid. Van bedrijfseconomisch gezichtspunt uit is hier-
bij de verhouding tussen produktieomvang (aantal bewerkingseenheden) 
en hoeveelheid aangewende arbeid, die in sterke mate de bewerkingskos-
ten bepalen, het belangrijkste. 
Aspect 1. Hogere scorecijfers - lagere arbeidskosten per ha 
Een laag scorecijfer van dit aspect wijst erop dat veel arbeid 
wordt aangewend per hectare zonder dat dit voldoende gecompenseerd 
wordt door een intensievere bedrijfsvoering (zie ook tabel 1). In het 
algemeen is de groep bedrijven met hoge arbeidskosten wel getypeerd 
door een relatief zware arbeidsbezetting. In. individuele gevallen kan 
het echter ook een gevolg zijn van -een lange arbeidstijd. Het aspect 
geeft ook slechts de algemene tendentie aan. Hierop kunnen nog weer 
variaties voorkomen. Indien een bedrijf tegen de algemene tendentie 
in een hoog arbeidsverbruik per ha wel compenseert door een intensie-
vere bedrijfsopzet, dan blijkt dat uit een hoog scorecijfer voor 
aspect 2. 
Aspect 2c Hogere scorecijfers - hogere intensiteit (aantal bewerkings-
eenheden per ha) 
Een laag scorecijfer duidt erop dat het bedrijf in vergelijking 
met andere bedrijven van gelijke grootte en met gelijke arbeidsaan-
wending weinig geïntensiveerd heeft (lage veebezetting per ha voeder-
gewassen, weinig varkens en kippen) en daardoor de beschikbare arbeid 
slecht benut. Deze factor bleek van zeer veel belang voor de bedrijf s~ 
uitkomsten. 
De oplossing zal hier vooral moeten worden gezocht in verdere in-
tensivering (zie ook tabel 3). Een hoog scorecijfer wijst uiteraard op 
het tegengestelde. 
Aspect 3. Hogere scorecijfers - hogere arbeidskosten per volwaardige 
arbeidskracht - langere arbeidstijd 
Een hoog scorecijfer duidt erop, dat de arbeidskosten per vol-
waardige arbeidskracht hoog zijnj een laag scorecijfer wijst op het 
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tegengestelde. In het algemeen "betekenen hoge arbeidskosten per v.a.k., 
dat veel uren werden gemaakt. Op deze "bedrijven betekent dit vooral 
dat de boer een lange arbeidstijd had. Dit leidde wel tot een hoger 
arbeidsinkomen per v.a,k. maar niet tot lagere bewerkingskosten of 
een hoger netto-overschot. Een laag scorecijfer geeft aan dat een 
klein aantal bewerkingseenheden per man samenhangt met een kortere 
arbeidstijd (zie ook tabel 5)-
Bij een hoog scorecijfer ligt het voor de hand in de eerste plaats 
aandacht te schenken aan mogelijkheden tot arbeidsbesparing (betere 
werkmethodes 5 inschakeling loonwerkers, mechanisatie, betere organi-
satie). Pas daarna komen mogelijkheden tot verdere uitbreiding van de 
produktieomvang (intensivering) voor overweging in aanmerking. 
Aspect 4» Hogere scorecijfers - grotere bedrijven (grotere bedrijfs-
oppervlakte - meer b.e. per bedrijf) 
Hoge scorecijfers duiden op grotere bedrijfsoppervlakte en pro-
duktieomvang met nagenoeg evenredig, grotere arbeidsbezetting zodat 
dit weinig effect had op de hoogte van de bewerkingskosten. Mogelijk-
heden die hier vooral in aanmerking komen is vervanging van arbeid 
door werktuigen en loonwerk (inkrimping van arbeidsbezetting). 
Lage scorecijfers voor dit aspect duiden op geringe produktie-
omvang met daaraan aangepaste geringe arbeidsbezetting. Hierbij kun-
nen mogelijkheden liggen in vergroting van.produktieomvang door uit-
breiding van bedrij fsoppervlakte of intensivering. 
Uiteraard geven de scorecijfers evenals de bedrijfseconomische 
boekhouding slechts aanwijzingen omtrent de richting waarin mogelijk 
een verbetering van de bedrij fsuitkomsten is te bereiken." De score-
cijfers geven niet meer informatie dan het standaardoverzicht (ver-
gelijkend overzicht van boekhoudkundige gegevens van een groep bedrij-
ven) en het deelnemersverslag., De scorecijfers geven de informatie 
alleen in een bondiger vorm, die een snellere oriëntatie in de cijfers 
mogelijk maakt. Met niet in de bedrijfseconomische boekhouding opgenomen 
gegevens betreffende de externe produktieomstandigheden (verkaveling, 
bedrijfsgebouwen, kwaliteit van de grond, financiële positie, kwali-
teit van de boer) is dan ook geen rekening gehouden. Dit kan in het 
algemeen slechts door bestudering van de bedrijfsomstandigheden ter 
plaatse en in een gesprek met de boer. 
Met dit voorbehoud zal nu aan de hand van enige aan de praktijk 
ontleende voorbeelden worden aangegeven hoe combinaties van de vier 
scorecijfers betreffende arbeid en produktieomvang kunnen worden ge-
ïnterpreteerd. Daarbij gaan wij ervan uit, dat een gemiddeld score-
cijfer niet betekent dat geen verbetering mogelijk is, maar slechts 
aangeeft dat het bedrijf niet ongunstig afsteekt bij andere bedrijven. 
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SC0RECIJFER3 BETREFFENDE PR0DUKTIE01Ï\TANG 
M ARBSID3AAHÏÏEFDI1TG OP EMELE BEDRIJVEN 
B e d r i j f a 
Aspect 1. Lagere arbeidskosten per ha 
Aspect 2. Hogere intensiteit 
Aspect 3. Hogere arbeidskosten per v.a.k, 
Aspect 4. Grotere bedrijven 
Tabel 17 
1 
4 
6 
5 
7 
3 
6 
4 
5 
5 
7 
6 
6 
8 
6 
6 
Be conclusies die;wij uit deze scorecijfers trokken laten wij nu 
in telegramstijl volgen. 
Bedrijf a. Zeer Hoge arbeidsdichtheid die onvoldoende wordt gecompen-
seerd door intensievere bedrijfsopzet (asp. 1). Gezien de 
hoge arbeidsbezetting is het aantal bewerkingseenheden per 
ha zelfs vrij laag (asp, 2). 
Be relatief hoge arbeidskosten hangen voor een deel samen 
met een vrij lange arbeidstijd (asp. 3). 
Suggestie: kan arbeidsbezetting worden verminderd? 
zijn er mogelijkheden om produktieomvang te 
vergroten (intensivering)? 
zijn er op het gebied van de arbeidsorganisa-
tie verbeteringen mogelijk? 
Bedrijf b. Relatief weinig arbeid per ha (asp. '1 ). Er wordt bovendien 
vrij lang gewerkt (asp. 3). Be arbeidsbezetting is dus re-
latief klein. Door de extensieve bedrijfsopzet zijn echter 
ondanks de lage arbeidsbezetting de arbeidsproduktiviteit 
en bewerkingskosten toch ongunstig. 
Suggesties voor dit bedrijf ligt intensivering voor dë hand 
(grotere eenheden). Ook bedrijfsvergroting 
verdient misschien overweging (asp. 4). 
Bedrijf c. In vele opzichten een gemiddeld bedrijf (asp. 1 , 2 en 4), 
wat niet inhoudt dat b.v. door intensivering geen verbete-
ring van bedrijfsresultaat mogelijk is. Bijzondere aandacht 
verdient echter de arbeidsorganisatie in verband met de 
vrij lange arbeidstijd (asp. 3). 
Suggestie: is er via betere organisatie, doelmatiger werk-
methodes, mechanisatie, inschakeling van loon-
werkers een vermindering van de arbeidsinzet 
mogelijk? Pas nadat hiervoor een oplossing is 
gevonden kunnen andere mogelijkheden (intensive-
ring) in overweging worden genomen. 
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Bedrijf d. Alles wijst in meerdere of mindere mate op een hoog arbeids-
effect (aantal b.e, per v.a.kos asp. 1, 2 en 3) op dit gro-
tere bedrijf (asp„ 4). Het "bedrijf wordt intensief gevoerd 
met een in verhouding tot de oppervlakte lichte arbeidsbe-
zetting» Bovendien wordt vrij lang gewerkt 1). 
Suggesties op.dit bedrijf zal wellicht de aandacht vooral 
moeten worden gericht op maatregelen om de 
arbeid nog doelmatiger aan te wenden om daar-
door de arbeidstijd te verkorten» 
Deze bedrij fskarakteristieken dienen slechts om aan te geven op 
welke wijze men de scorecijfers kah"interpreteren. De vraag in hoe-
verre de conclusies kloppen met de bedrijfsgegevens en of de score-
cijfers het mogelijk maken zich snel in de problemen van een bedrijf 
te oriënteren komen in § 4 aan de orde. 
De bedoeling was hier slechts de boodschap van de codecijfers te 
vertalen in gewone taal. Ook hebben de conclusies in het voorgaande 
nog slechts betrekking op arbeidsverbruik en produktieomvang. Om een 
volledig beeld te geven moeten deze worden aangevuld met de andere 
scorecijfers. 
b. De bedrijfsstructuur 
De volgende drie aspecten hebben betrekking op de bedrijfstruc-
tuur. De verschillen in bedrijfsstructuur houden geen verband met de 
bedrijfsuitkomsten behoudens de invloed van de relatief gunstige ren-
tabiliteit van de varkenshouderij en de ongunstige uitkomsten van de 
pluimveehouderij in het jaar van onderzoek, "wij volstaan dan ook met 
een korte omschrijving van de betekenis van elk van de scorecijferso 
Aspect 5» Hogere scorecijfers - minder rundveehouderij - meer markt-
bare gewassen 
Een laag scorecijfer wijst erop da,t het bedrijf relatief sterk ge-
specialiseerd is in de rundveehouderij en dat de akkerbouw minder 
belangrijk is in vergelijking met de andere bedrijven. Het tegenge-
stelde is het geval bij een hoog scorecijfer (zie ook tabel 6), 
1) Uit andere scorecijfers blijkt dat het bedrijf sterk is gespecia-
liseerd op de pluimveehouderij ., waarmede relatief gunstige resul-
taten werden verkregen. 
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Aspect 6. Hogere scorecijfers - meer rundveehouderij - minder varkens 
Een laag scorecijfer wijst erop dat de niet-aan-de-grond-gebonden 
produktie en in het "bijzonder de varkens in vergelijking met andere 
bedrijven een grote plaats innemen. Naarmate het scorecijfer hoger 
is, zijn de varkens en kippen van geringer betekenis en is de aandacht 
meer geconcentreerd op de rundveehouderij (zie ook tabel 8), 
Aspect 7" Hogere scorecijfers - meer varkens - minder pluimvee 
Haarmate het scorecijfer hoger is, is de niet-aan-de-grond-ge-
bonden produktie sterker gespecialiseerd op varkenshouderij; naarmate 
het scorecijfer lager is meer op pluimvee. 
Als gevolg van de goede rentabiliteit van de varkenshouderij en 
de matige resultaten van de leghennen betekent in dit jaar een hoog 
scorecijfer een gunstig effect op het inkomen. 
Be aspecten 1, 2 (intensiteit), 5S 6 en 7 geven te zamen een 
typering van de bedrijfsstructuur. 
c. De rundveehouderij 
De volgende vijf aspecten belichten de rundveehouderij van ver-
schillende gezichtshoeken. Ook deze vijf aspecten behandelen wij weer 
te zauen. Daarbij zal eerst in het kort de inhoud van de vijf aspec-
ten worden samengevat en zullen vervolgens enige voorbeelden worden 
gegeven van bedrijfsbeoordeling op basis van deze aspecten. 
Aspect 8. Hogere scorecijfers - hogere melkproduktie per koe 
Een hoog scorecijfer wijst op een hoge melkgift per koe. Dit 
gaat in het algemeen wel gepaard met hogere voerkosten maar levert 
per saldo toch een gunstig resultaat op. 
Een laag scorecijfer voor dit aspect wijst erop dat het da moei-
te kan lonen na te gaan wat de oorzaak is van de lage melkproduktie 
(leeftijd, gezondheid, afkalfdatum, slechte kwaliteit veestapel, on-
doelmatige verzorging en voedering, ondoelmatige beweiding) (zie ook 
tabel 10). 
Aspect 9- Hogere scorecijfers - hogere melkprijs 
Een laag scorecijfer wijst op een lage melkprijs. Ten dele is 
hieraan op korte termijn weinig te doen (vetgehalte, uitbetalingsprijs 
fabriek). Het kan ook samenhangen met de slechte kwaliteit van de af-
geleverde melk (zie ook tabel 11). 
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Aspect 10. Hogere scorecijfers - meer jongvee 
Een Lao o g scorecijfer wijst op liet aanhouden van relatief veel 
jongvee ouder dan 1 jaar» In liet jaar van onderzoek werd hiermede 
geen goed resultaat verkregen. De hogere voerkosten werden wel goed-
gemaakt door de hogere opbrengsten uit omzet en aanwas5 maar dit was 
onvoldoende om ook de stijging van andere kostencomponenten op te 
vangen (zie ook tabel 12) 1 
Aspect 11, Hogere scorecijfers - meer kalveren (hij gelijk aantal' 
ouder jongvee) 
hen hoog scorecijfer wijst op het aanhouden van moor kalveren en 
liet afzetten van neer kalveren voor de slacht (mestkalverenv graskalve-
ren)» Tevens werden hogere prijzen gemaakt voor de uitgestoten melk-
koeien en werd de melkveestapel meer aangevuld uit eigen aanfok en 
minder door aankoop« 
De hieruit resulterende hogere omzet en aanwas overtrof de hogere 
bijkomende voederkosten en leverde dan ook per saldo een gunstig resul-
taat op. 
Bij een laag scorecijfer rijst dan ook de vraag of het niet ver-
standig is meer kalveren aan te houden en meer aandacht te schenken 
aan de aanvulling van de melkveestapel uit eigen aanfok (zie ook ta-
bellen 13 en 14). 
Aspect 12 o Hogere scorecijfers - lagere bijkomende voerkosten 
hen laag scorecijfer wijst erop dat de bijkomende voerkosten 
hoog zijn zonder dat er verband bestaat met de melkproduktie per koe;, 
de samenstelling van de veestapel en de omzet en aanwas. Deze factor 
was van groter gewicht voor de rentabiliteit van de rundveehouderij 
dan dp melkproduktie per koe. Dij lage scorecijfers kan het de moeite 
ionen aandacht te schenken aan de voeding van het vee en de hoeveel-
heid en kwaliteit van het zelfgewonnen voer. 
Een aantal combinaties van scorecijfers betreffende de melkvee-
houderij ., zoals die in de praktijk voorkwamen, zullen nu worden vertaalc 
1 )• In dit geval gaat een hoog scorecijfer dus niet samen met een 
gunstig effect op het bedrijfsresultaa/b> maar is het tegengestelde 
het geval. 
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Tabel 1< 
8C0REC UFERS IREFFEITDE DE i [ELK VEEHOUDERIJ 
OP ENKELE BEDRIJVEN 
B e d r i j : a 
Aspect 8. 
Aspect 9= 
Aspect 10. 
Aspect 11. 
Hogere melkproduktie 
Hogere melkprijs 
lieer jongvee 
keer kalveren 
Aspect 12. Lagere bijkomende voerkosten 
O 
O 
5 
4 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
4 
3 
5 
5 
3 
4 
Bedrijf a. Bedrijf met relatief hoge melkproduktie per koe (asp. 8) 
en een relatief vrij lage jongveebezetting (asp. 10). 
Gegeven de produktiviteit van het vee en de samenstelling 
van de veestapel zijn de bijkomende voerkosten normaal 
(asp. 12). Op grond hiervan moet een gunstige rentabili-
teit worden verwachte 
Bedrijf b. De melkproduktie is niet ongunstig (asp. o) en de melkprijs 
is relatief hoog (asp. 9)° °°k wordt vrij veel jongvee aan-
gehouden (asp. 10, 11). Ook als men hiermede rekening houdt 
zijn de bijkomende voerkosten aan de hoge kant (asp. 12). 
Suggestie: is verbetering mogelijk op het punt van de voe-
dering en de voederwinning? 
is het niet verstandig meer koeien te melken en 
minder jongvee aan te houden? 
Bedrijf c. Lage melkproduktie per koe (asp. 8). Er worden weinig kalve-
ren aangehouden. Heeft aanvulling van de melkveestapel plaats-
gehad via aankoop (asp. 11)? De bijkomende voerkosten zijn 
bezien tegen de achtergrond van de produktiviteit van het 
vee' en de samenstelling van de veestapel hoog. De rentabili-
teit zal niet gunstig zijn. 
Suggestie: zijn er moeilijkheden met de gezondheid van het 
vee? 
is er vernieuwing van de veestapel gewenst? 
zijn er veel jonge koeien? 
is het mogelijk meer aandacht te besteden aan 
eigen aanfok en is er verbetering op het punt 
van de voedering en voederwinning mogelijk? 
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cL De rentabili Leit van de akkerbouw^ de- varkenshouderij en de 
p 1 u i mve eii o ud e r i j 
"De rentabiliteit van de rundveehouderij ken vanuit verschillende 
gezichtshoeken worden "belicht omdat hierover vrijveel kengetallen in de 
faetoranalyse varen betrokken. 
Wat "betreft de akkerbouw en de niet-aan—de-grond—gebonden Produk-
ten zijn minder kengetallen in het onderzoek betrokken en moest daarom 
met meer globale aanwijzingen worden volstaan» In het bijzonder voor 
de varkenshouderij en pluimveehouderij is dat een bezwaar, het 'is in-
middels echter bij meer recente onderzoekingen gebleken5 dat door 
meer kengetallen bij het onderzoek te betrekken ook ten aanzien van 
deze onderdelen een meer gedifferentieerd inzicht gegeven kan worden, 
hij volstaan met een korte samenvatting van de inhoud en de betekenis 
van de sooreeijfers voor deze aspecten. 
Aspect 13« Hogere sooreeijfers - betere rentabiliteit marktbare 
gewassen 
Een laag scorecijfer wijst op oen laag niveau van de geldopbrengsten 
van de marktbare gewassen, De oorzaken hiervan kunnen liggen in lage 
kg-opbrengsten en lage prijzen. Door de in het algemeen matige resul-
taten van. de aardappelvoroouw liet de rentabiliteit van de marktbare 
gewassen vooral op bedrijven met een relatief groot areaal aardappelen 
te wensen over. 
Hogere sooreeijfers -- betere rentabiliteit varkenshouderij 
en pluimveehouderij 
Lage sooreeijfers wijzen op een ia,ge opbrengst minus voerkosten in 
deze bedrijfstakken. In welk bedrijfsonderdeel dit in het bijzonder het 
geval is en wat de oorzaken hiervan zijn is bij deze factorabalyse 
niet verder nagegaan. 
bovendien heeft dit aspect betrekking op verschillen in het be-
werkingsinkomen,, die niet samenhangen "met de rentabiliteit van de 
varkens- of pluimveehouderij,. Het is dus mogelijk dat ook andere fac-
toren (de hoogte van de algemene kosten of van de bemesting b.v.) 
hiermede.verband houden. 
'} 3. I) e b e t e k e n i s v a n d e s o o r e e i j f e r s 
v o o r h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t 
ÏTiet alle sooreeijfers houden verband met verschillen in bedrijfs-
resultaat. Sommige aspecten geven verschillen in bedrijfsstructuur aan. 
die niet of nauwelijks samenhangen met het bedrijfs inkomen. 
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Bovendien is de betekenis van de verschillende aspecten voor de 
hoogte van het bedrijfsresultaat niet gelijk. 
In het onderstaande is voor elk aspect een wegingscijfer aange-
geven die de "betekenis van elk aspect voor de hoogte van het arbeids-
inkomen per v.a.k, aangeeft 1). 
llegingscijfer 2) 
arbeidsinkomen 
per v.a.k. 
Aspect 1. Lagere arbeidskosten per ha 13 
Aspect 2. Hogere intensiteit (meer b.e. per ha) 49 
Aspect 3. Hogere arbeidskosten per v.a.k. 44 
Aspect 4. Grotere1, bedrijven 15 
Aspect 5» Heer marktbare gewassen - minder rundvee 1 
Aspect 6. Heer rundvee - minder varkens -17 
Aspect 7» Heer varkens - minder kippen 12 
Aspect 8, Hogere melkproduktie per koe 18 
Aspect 9° Hogere opbrengstprijs van de melk 15 
Aspect 10. Keer jongvee -17 
Aspect 11. lieer kalveren 18 
Aspect 12. Lagere bijkomende voerkosten 24. 
Aspect 13. Gunstiger rentabiliteit akkerbouw 17 
Aspect 14. Gunstiger rentabiliteit varkens en kippen 53 
Indien men deze wegingscijfers vermenigvuldigt met de scorecijfers 
per bedrijf van het bijbehorende aspect en vervolgens bij elkaar optelt, 
krijgt men een getal dat men een algemeen scorecijfer voor het arbeids-
inkomen per v.a.k. zou kunnen noemen. 
Als de oorzaken van de verschillen in arbeidsinkomen per v.a.k. 
door de scorecijfers goed worden aangegeven moet er een nauwe samenhang 
bestaan tussen deze algemene scorecijfers en de bedrijfsresultaten. Dat 
dit inderdaad het geval is blijkt uit grafiek 1, waarin de uitkomsten 
van deze berekening van 20 toevallig gekozen bedrijven grafisch zijn 
voorgesteld. 
1 ) Deze wegingscijfers komen overeen met de bindingscoëfficiënten. Zij 
zijn gelijk aan de correlatiecoëfficiënt tussen de scorecijfers en 
het netto-overschot of het arbeidsinkomen per v„a.k. Deze bindings-
coëfficiënten moeten niet worden verward met de bindingspercentages 
in de aspectentabel. Een bindingspercentage is gelijk aan ...het kwa-
draat van de bindingscoëfficiënt. 
2) In het geval dat een hoog scorecijfer samengaat met een ongunstig 
effect op het bedrijfsresultaat is het wegingscijfer uiteraard 
negatief. 
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ï r a f i e k 1 
EET' ALGEÎÎEEIÏ 3C0RECIJEER M ÏÏET AE3EID3IÏÏK0HEÎÏ PEE V.A.K. 
Arbeidsinkomen 
per v.a.ko 
(x f. 1000.,-) 
±u 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
.} 
c. 
1 
-
... 
• -
... 
... 
..  
... 
... 
-
..  
45D 174 
>x 
\ 
3, 2 5,6 ~ 
algemeen scorec i j f e r 
"^ r 
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o1 4. P r a k t i s c h e e r v a r i n g e n "bij h e t 
g e b r u i k v a n s c o r e c i j f e r s 
Een aantal bedrijven is "bezocht door verder niet "bij het onder-
zoek betrokken medewerkers van het L.E.I. met het doel de bruikbaar-
heid van de scorecijfers aan de praktijk te toetsen 1). 
Daarbij werd in de eerste plaats nagegaan of het met behulp van 
de scorecijfers mogelijk is snel en toch doeltreffend het bedrijf te 
beoordelen en in de "bedrijfseconomische problematiek van het bedrijf 
door te dringen. Voorts had dit bedrijfsbezoek ten doel na te gaan 
in hoeverre de uit de scorecijfers verkregen aanwijzingen overeenstem-
den met de gegevens van de bedrijfseconomische boekhouding,, de waar 
nemingen op het bedrijf en de door de boer verstrekte inlichtingen. 
De hierbij in de meerderheid van de gevallen toegepaste methode 
was, dat men voorafgaande aan het bedrijfsbezoek zich oriënteerde aan 
de hand van de scorecijfers zonder daarbij de gggevens van de boek-
houding te raadplegen. Op het bedrijf werden vervolgens met de boer 
de bedrijfsvoering en de bedrijfsuitkomsten besproken aan de hand van 
de boekhouding. Van elk bezoek werd een uitvoerig rapport opgesteld. 
Bij deze bedrijfsbezoeken bleek dat in het algemeen de zwakke 
en sterke kanten van het bedrijf goed werden aangegeven. Op grond van 
de aanwijzingen van de scorecijfers was men in staat snel de problemen 
op het bedrijf te onderkennen en het gesprek hierop te richten. 
Een samenvatting van de na het bedrijfsbezoek opgestelde rappor-
ten voor een tweetal bedrijven volgt hieronder. Daarbij is eerst een 
karakteristiek gegeven op grond van de scorecijfers die is geschreven 
door een van de onderzoekers, die niet bij het bedrijfsbezoek aanwezig 
was en ook nog geen kennis had genomen van de bevindingen op het be-
drijf. Vervolgens wordt deze geconfronteerd met de bedrijfsgegevens 
en de bevindingen van degenen die het bedrijf hebben bezocht. 
BEDRIJP Iïï IfEST-OVEHIJSSEL 
Aspecten Scorecijfers 
1 Lagere arbeidskosten per ha 5 
2 lieer b.e. per ha bij gelijke arbeidskosten 
per ha 3 
3 Hogere arbeidskosten per v.a.k, 4 
4 Groter bedrijf 7 
5 Meer marktbare gewassen— minder rundvee 5 
6 Meer rundvee - minder varkens 3 
7 Meer varkens- minder pluimvee 5 
1 ) De bedrijven, werden bezocht door de heer Andringa te zaaien met de 
districtschef van de afd. Boekhouding in het desbetreffende gebied 
(Noordbrabant - de heer Ettema; Overijssel en Gelderland - de heer 
Kooiker), 
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Karakteristiek op grond van scorecijfers 
Een van de grot ei" e bedrijven (asp. 4) met een relatief gering 
aantal b„ e. per ha (asp, 2). In het algemeen gaat een gering aantal 
b.e. per ha samen net een geringe omvang van de varkenshouderij en 
pluimveehouderij en een lagere veebezetting per ha. In dit geval zal 
echter in het bijzonder een lage intensiteit van de rundveehouderij 
mede een rol spelen (asp. 6). Hoewel de hoeveelheid arbeid die per ha 
wordt aangewend normaal is , blijft daardoor toch het arbeidsefi'ect 
achter (asp. 2). De lage arbeidskosten per v.a.k. wijzen op een korte 
arbeidstiid, wat ook leidt tot een laag aantal bewerkingseenheden 
Per v.a.k. (asP. 3). 
Confrontatie met bedrijfsgegevens 
Het bedrijf ligt afgelegen en is slecht verkaveld. De oppervlakte 
is 12,30 ha, (gemiddeld + 11 ha). De bedrijfsgebouwen zijn oud maar 
goed onderhouden. De indeling, vooral van de varkensstallen> is ondoel-
matig. De arbeidsbezetting bestond uit de boer en een knecht van 16 
jaars terwijl de vrouw nog hielp bij het melken. De arbeidskosten van 
de boer bedroegen f. 9-957,-., Yra^ ûuidt op een vrij lange werktijd. 
De arbeidskosten per v.a.k. waren wel laag (f. 0.245 s-)» In dit geval 
zijn de lage arbeidskosten per v.a.k. dus een gevolg van de samenstel-
ling van de arbeidsbezetting en de relatief lage beloning van de 
jeugdige arbeid. Het scorecijfer geeft dus wel de situatie goed weer, 
maar moet hier niet worden geïnterpreteerd in verband met de arbeids-
tijd van de boer, zoals in het algemeen wel het geval is. 
Cp het bedrijf waren gemiddeld 193 leghennen, 7 mestvarkens en 
ruim 0 fokzeugen. De totale omvang van de varkenshouderij en pluimvee-
houderij .rijkt daarmede weinig af van het gemiddelde. Kenmerkend is de 
relatief grote omvang van de varkensfokkerij. Ook de verhouding tussen 
het aantal bewerkingseenheden in de rundveehouderij en in de varkens-
houderij is ongeveer overeenkomstig het gemiddelde. Eet geringe aantal 
bewerkingseenheden per ha (asp. 2) hangt dus in dit geval samen met 
de relatief lage veebezetting (1,91 g.v.e. per ha grasland en voeder-
gewassen). Aspect 6 moet dus hier worden opgevat als een aanvulling 
op aspect 2. Volgens aspect 2 verwacht men een relatief kleine omvang 
van varkenshouderij en pluimveehouderij als oorzaak van de lagere in-
tensiteit; aspect 6 geeft echter aan, dat men meer aan minder rundvee 
moet denken dan aan minder varkens. Het aantal bewerkingseenheden per 
v.a.k. bedroeg 924 en is dus laag (gemiddeld 1200 b.e./v.a.k.). Dit 
leidde tot relatief hoge bewerkingskosten per 100 b.e. (f. 1.224,-
t.o.v. gemiddeld f. 950,-) 1). 
1 ; Het bedrijf is vergeleken met bedrijven uit het gehele zandgebied. 
Vergeleken met bedrijven van dezelfde grootte uit hetzelfde gebied 
was het bedrijf zowel wat veebezetting per ha en intensiteit als wat 
arbeidsproductiviteit betreft, vrij normaal. De voor dit bedrijf ge-
trokken conclusies gelden dus eigenlijk min of meer voor het gehele 
gebied (zie ook bijlage Ij. 
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Het "bedrijf zag er bij het "bezoek verzorgd uit . 
Conclusie: extensievere "bedrijfsvoering niet gecompenseerd door kleinere 
ar"beids"bezetting heeft geleid tot lagere arbeidsproduktivi-
teit en hoge bewerkingskosten. De ongunstige verkaveling en 
ondoelmatige bedrijfsgebouwen zijn mogelijk hiervoor mede 
aansprakelijk. 
DE HUïlDvESHOUDERIJ 
Aspecten . Scorecijfers 
8 Hoge melkproduktie per koe 6 
9 Hogere opbrengstprijs van de melk 7 
10 lieer jongvee 5 
1 1 lieer kalveren 6 
12 Lagere bijkomende voerkosten 6 
Karakteristiek op grond van scorecijfers 
Melkproduktie per koe boven gemiddelde (asp. 8); hoge opbrengst-
prijs van de melk (vetgehalte, wintermeik?) (asp. 9) en een vrij hoge 
omzet en aanwas (vrij veel kalveren aangehouden, goede prijzen voor 
verkochte koeien, weinig oudere koeien aangekocht?) (asp. 11) bij re-
latief lage bijkomende voerkosten (asp„ 12). Alles wijst op een gun-
stige- rentabiliteit van de rundveehouderij. 
Confrontatie met bedrijfsgegevens 
iîelkproduktie per koe 4231 kg (gemiddeld + 4035 kg)^ vetgehalte 
4,02$ (gemiddeld 3,73$), wintermelkpercentage 49p (gemiddeld A5cf°) en 
melkprijs f. 31,80 (gemiddeld _+ f. 30,- per 100 kg in het jaar van 
onderzoek) en het aantal kalveren per 10 melkkoeien 4,8 (gemiddeld 
4,9). 
Dit alles bevestigt in grote lijnen het beeld van de scorecijfers. 
Alleen voor het aanhouden van de kalveren zou men een lager scorecijfer 
hebben verwacht. De vrij hoge omzet en aanwas (f. 501,- per melkkoe; 
gemiddeld + f. 440,-) heeft dit waarschijnlijk veroorzaakt (goede prij-
zen voor verkochte koeien, weinig aankopen?). 
De bijkomende voerkosten bedroegen f. 520,- per melkkoe (gemiddeld 
+ f. 550s-") en liggen dus weinig beneden het gemiddelde. Bezien tegen de 
achtergrond van de produktiviteit van het vee, de opbrengsten uit omzet 
en aanwas en het hoge wintermelkpercentage is dit gunstig te noemen. 
Bij het bedrijfsbezoek bleek, dat vrij veel stikstof werd gestrooid 
(252 kg ïï/ha grasland) en er in een jong stadium werd gemaaid. Het hooi 
bleek van goede kwaliteit. Er werd mais verbouwd voor voedering van 
rundvee en varkens 1). 
1) Deze oppervlakte mals is bij de voedergewassen opgenomen en kan 
oorzaak zijn van de vrij lage veebezetting per ha voedergewas. 
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Het saldo van opbrengsten minus voerkosten per koe bedroeg 
f. 1 - 379 ?— (gemiddeld f. 1,125 .,-) en is dus inderdaad hoog t.o.v.-de 
andere bedrijven. 
Conclusie £ goede veestapel; eigen voeder van goede kwaliteit; lage 
bijkomende voerkosten; gunstige rentabiliteit van de rund-
veehouderij „ 
RENTABILITEIT UIT OVERIGE BEDRIJ F3OÏE0ERDELEH 
Aspecten Scorecijfers 
13 Gunstiger rentabiliteit marktbare gewassen 3 
14 Gunstiger rentabiliteit varkens en pluimvee 4 
Karakteristiek op grond van scorecijfers 
Zeer matige rentabiliteit van rnarktbare gewassen; rentabiliteit 
van varkenshouderij en pluimveehouderij beneden het gemiddelde. 
Confrontatie met bedrijfsgegevens 
De opbrengst van 2520 ha rogge was 1756 kg per ha. Voor deze lage 
opbrengst kon de boer geen verklaring geven. Waarschijnlijk ligt de 
oorzaak in de droogtegevoeligheid van de grond. De fabrieksaardappelen 
(0580 ha) brachten 28 ton per ha op. 
In het jaar van onderzoek lag de rentabiliteit van zowel varkens 
als kippen iets onder het gemiddelde. De boer is thans wat de varkens 
betreft geheel overgeschakeld op de fokkerij. 
Algemene conclusie 
Het resultaat was dit jaar niet zo best. Het netto-overschot was 
negatief (f. 4.905 5- en het arbeidsinkomen bedroeg f. 5.664,- per 
v.a.k. Gemiddeld was op alle bedrijven het netto-overschot per bedrijf 
+ f. 400,- en het arbeidsinkomen per v.a.k, _+ f. 9° 250,,-), 
De voornaamste oorzaak hiervan is de ondoelmatige arbeidsaanwen-
ding. De uitbreiding van de varkens fokkerij, waarmede intussen was 
begonnen 5 kan hierin misschien verbetering brengen. Verbetering en 
uitbreiding van de varkensstallen zal hierbij wel nodig zijn. 
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BEDRIJF C0HSULEHT3CHAP OSS 
Bedrijfsstructuur, arbeidsaanwending en produktieomvang 
Aspecten Scorecijfers 
1 Lagere arbeidskosten per lia 6 
2 Meer b.e. per ha bij gelijke arbeidskosten 
per ha 6 
3 Hogere arbeidskosten per T.a.k, 8 
4 Groter bedrijf 6 
5 Meer marktbare gewassen - minder, rundvee 7 
6 Meer rundvee - minder varkens 2 
7 Meer varkens - minder kippen 5 
Karakteristiek op grond van scorecijfers 
Het bedrijf is iets groter dan het gemiddelde (asp. 4) en heeft 
een relatief lage arbeidsbezetting voor een bedrijf van deze opper-
vlakte. De hoeveelheid arbeid per ha ligt namelijk beneden het gemid-
delde (asp. 1), terwijl bovendien de arbeidstijd per y.a.k. zeer hoog 
is (asp. 3). Het bedrijf wordt bovendien vrij intensief gevoerd, de 
bedrijfsoppervlakte en de arbeidskosten in aanmerking genomen (asp. 2), 
Alles wijst dus op een hoge arbeidsproduktiviteit per gewerkt 
uur (asp. 1 en 2), terwijl bovendien nog lang wordt gewerkt (asp. 3). 
Het bedrijf heeft relatief veel marktbare gewassen (asp. ^>) en heeft 
veel varkens (asp. 6). De rundveehouderij is in vergelijking met 
andere bedrijven van geringe omvang (asp. 5 e*1 6). 
Confrontatie met bedrijfsgegevens 
Het bedrijf, dat als eenmansbedrijf werd gevoerd (1,1 v.a.k.), 
was groter dan gemiddeld (14,23 ha t.o.v. 11,00 ha). 
De oppervlakte marktbare gewassen bedroeg 7558 b.a en de opper-
vlakte grasland en voedergewassen 6,25 ha (0,40 ha boomgaard). Het , 
was dus t.o.v. de gemiddelde bedrijfsopzet sterk op akkerbouw georiën-
teerd. De gemiddelde veestapel bestond uit 8,5 melkkoeien; 91 ?4 mest-
varkens en 208 kippen. De veebezetting per ha bedroeg 2,02 g.v.e. en 
lag beneden het gemiddelde (+_ 2,25 g.v.e./ha). 
Ook de intensiteit van het gehele bedrijfsplan (138 b.e. per ha) 
lag beneden het gemiddelde (156 b.e.). In aanmerking genomen de krappe 
arbeidsbezetting en de bedrijfsoppervlakte is dit echter toch niet 
laag. Het vrij hoge scorecijfer voor asp. 2, waarbij de intensiteit 
wordt gezien in relatie tot de arbeid en de bedrij fsoppervlakte, is 
dan ook wel begrijpelijk. 
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Het bedrijf is slecht verkaveld, de verste percelen liegen wel 
ó ka van huis« De jonge "boer,, die het bedrijf pas van zijn v der had. 
overgenomen meende dat zijn longe arbeidstijd hier a.an was te wijten. 
2oals te verwachten was liggen de bewerkingskosten op dit bedrijf 
vrij 1 nag (f.oOO,- per 100 b.e. 1."„v. 'gemiddeld f„ 950?- Por 100 b.e). 
Het aantal bewerkingseenheden per v.a.k. bedreeg >.p dit bedrijf 
1787 en was dus zeer ir., g (gemiddeld 1200 t,e, per v.a.k,,). 
Conclusies ondanks vrij ongunstige verkaveling wordt door de jonge . 
boer op dit bedrijf een hoge arbeidsprestatie geleverd» 
Er wordt niet alleen lang maar ook doelmatig gewerkt. 
DE IlÜIEoVEEHCüDERDJ 
Aspecten Scorecijfers 
8 Hogere melkproduktie per koe 4 
9 Hogere opbrengstprijs melk 7 
10 ïleer jongvee 6 
11 keer kalveren 5 
12 Lagere bijkomende voederkosten 4 
Karakteristiek op grond van scorecijfers 
De melkproduktie per koe is laag (asp.8) maar de opbrengstprijs 
ligt boven het gemiddelde (vetgehalte
 5 wintermeik?) (asp,9)" Er werd 
vrij veel jongvee aangehouden met matig resultaat 5 de hogere omzet en 
aanwas per koe woog nauwelijks op tegen de hogere bijkomende voerkos-
ten (asp.10)o Houdt men rekening met de relatief grote jongveestapel 
en de lage melkproduktie dan zijn de voerkosten aan de hoge kant 
(asp. 12) » 
Confrontatie met bedrijfsgegevens 
Als gevolg van tegenvallers is er nogal wat verkocht en aangekochte 
Bovendien had de verbetering van de veestapel tot nu toe weinig aan-
dacht gehad. Dit is misschien een verklaring voor de lage melkgift 
(3708 kg melk per koe). H.et vetgehalte was niet slecht (3588^) en het 
wint ermelkper cent age vrij hoog (45/0« Het aantal stuks jongvee boven 
1 jaar was inderdaad relatief hoog (7S4 s tule s per 10 melkkoeien). De 
bedoeling hiervan was om door eigen aanfok de melkveestapel te ver-
nieuwen en op een hoger peil te brengen. 
De omzet en danwas pex% melkkoe bedroeg f. 511/- en lag; dus inder-
daad boven het gemiddelde (f. 440;,-)* Volgens de aanwijzing van het 
scorecijfer is hiermede in dit jaar geen winst geha-nld in verba.nl met 
de hogere voerkosten. Op langere termijn kan. het echter toch wel gun-
stig uitwerken als hiermede een verbetering van de veestapel wordt 
bereikt. 
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Er was in het jaar van onderzoek weinig stikstof gestrooid, waar-
door het zelf gewonnen voer aan de krappe kant was. De hoer was van 
plan meer stikstof te strooien en meer voer te winnen in volgende ja-
ren. De bijkomende voerkosten per koe bedroegen f. 622,— (gemiddeld 
f« 55O,-). Als gevolg van de vrij hoge voerkosten en de vrij lage melk-
opbrengst was de rentabiliteit van de rundveehouderij matig. Het saldo 
per melkkoe bedroeg f. 1.061,- (gemiddeld f. 1,125,- per koe). De hogere 
melkprijs geeft dus geen volledige compensatie voor de lage melkgift 
en de hoge voerkosten. 
Conclusie; een matige veestapel, welke de boer door vernieuwing uit 
eigen opfok op hoger niveau wil brengen. Het bedrijf ver-
keert, wat dit betreft, in een overgangsfase. De 'voerkosten 
zijn hoger dan noodzakelijk doordat de voederwinning wat is 
verwaarloosd. 
5E1TTABILITEIT UIT OVERIGE SEDMJFSOITDERDELEN 
Aspecten Scorecijfers 
13 Gunstige rentabiliteit marktbare gewassen 6 
14 Gunstige rentabiliteit varkens en kippen 5 
Karakteristiek op grond van scorecijfers 
De rentabiliteit van de marktbare gewassen lag op dit bedrijf 
boven het gemiddelde; de rentabiliteit van varkens en kippen - hetgeen 
in dit geval vooral betekent varkens (asp. 6)-was ongeveer gelijk aan 
het gemiddelde van alle bedrijven. 
Confrontatie met bedrijfsgegevens 
Zowel de kg-opbrengsten als de prijzen lagen op dit bedrijf vrij 
gunstig. De verbouw van conservenerwten heeft hierbij ook een gunstig 
effect gehad. 
De varkens op dit bedrijf leverden een gemiddeld rendement. De 
varkenshouderij was intussen sterk uitgebreid en zal nog verder wor-
den vergroot. De kippen zijn inmiddels opgeruimd. 
Algemene conclusie 
Een slecht verkaveld bedrijf met een relatief intensieve bedrijfs-
opzet en een lichte arbeidsbezetting. 
Het netto-overschot lag op dit bedrijf boven het gemiddelde als 
gevolg van lage bewerkingskosten en de vrij goede rentabiliteit van de 
akkerbouw. Doordat de boer lang werkt werd een zeer hoog arbeidsinkomen 
per v.a.k. verkregen. De resultaten van de rundveehouderij lagen bene-
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den het gemiddelde ondanks de relatief gunstige melkprijs« .Door maat-
regelen op het gebied van de voederwinning en de verbetering van de 
veestapel zal hierin waarschijnlijk wel verbetering kunnen worden ge-
bracht „ De uitbreiding van de varkensstapel kan waarschijnlijk tot een 
nog verdere verbetering van het bedrijfsresultaat leiden. In verband 
met de reeds lange werktijd op dit slecht verkavelde bedrijf zal dan 
echter wel een oplossing moeten worden gezocht voor de veldwerkzaam-
heden (loonwerk, extensivering?)„ 
j 5' S l o t b e s c h o u w i n g 
De bedoeling van de scorecijfers is de bedrijfseconomische situ-
atie op een bedrijf te typeren en de verbanden tussen het bedrijfs-
resultaat en de verschillende factoren, die hierop invloed uitoefenen, 
op een bepaald bedrijf aan te geven o 
De gegevens van de bedrijfseconomische boekhouding worden daartoe 
in een "beperkt aantal cijfers samengevat» Dit maakt het mogelijk zich 
snel in de problemen van het bedrijf te oriënteren en de aandacht te 
richten op de zwakke kanten van de bedrijfsvoering. 
Bij diverse bedrijfsbezoeken, waarbij met deze scorecijfers is 
gewerkt, bleek dat deze een waardevol hulpmiddel kunnen zijn bij de 
individuele bedrijfsvoorlichting aan de hand van de bedrijfseconomische 
boekhouding. Hiervoor is echter nodig dat de voorlichter op de hoogte 
is met de inhoud en de betekenis van de scorecijfers« Een goede voor-
lichting hierover is dan ook een noodzakelijke voorwaarde» 
Bij de confrontatie met de bedrijfsgegevens bleek ook dat de 
inhoud en betekenis van de scorecijfers niet in alle gevallen voldoen-
de scherp was aan te geven en dat de aanwijzingen soms een te globaal 
karakter hadden« Voor een deel is dit te ondervangen door meer gegevens 
bij het onderzoek te betrekken» Voor zover dit een uitbreiding van de 
boekhouding met zich brengt, rijst dan echter de vraag in hoeverre dit 
economisch verantwoord is in verband met de kosten, die hiermed.e ge-
moeid zijn« Ook op grond van de beschikbare gegevens kan echter op som-
mige punten wel een verscherping van het beeld worden verkregen door 
meer gegevens in de analyse te betrekken en de kengetallen beter te 
definiëren. 
Een ander punt waarin verbetering mogelijk is, is de keuze van 
de aspecten. Daarbij moet er naar worden gestreefd de aspecten zodanig 
te kiezen, dat de inhoud en de betekenis van de scorecijfers zo duide-
lijk en ondubbelzinnig mogelijk zijn« Dit zijn punten voor verder 
onderzoek. 
Bij de huidige stand van de techniek is het mogelijk, wanneer de 
gegevens van de bedrijfseconomische boekhouding op ponskaarten staan, 
de scorecijfers voor elk bedrijf tegen relatief lage kosten te bereke-
nen. De procedure daarbij zou kunnen zijn, dat men voor een steekproef 
van + 100 bedrijven van een bepaald bedrijfstype een factoranalyse uit-
voert en de aspecten bepaalt. Op grond van de uitkomsten van deze factoi 
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analyse is het dan mogelijk voor alle 'bedrijven scorecijfers te "bere-
kenen. Het is dus technisch mogelijk do scorecijfers te geven als 
complement van de bedrijfseconomische "boekhouding, b.v, als aanvulling 
op het standaardoverzicht. 
De hoer zelf zal echter in het algemeen niet de scholing hebben 
om deze scorecijfers op de juiste wijze te interpreteren. Zij zullen 
dus alleen van betekenis zijn als hulpmiddel bij de bedrijfseconomi-
sche voorlichting;, maar dit is dan ook zeer belangrijk. De ervaring 
hoeft namelijk geloerd, dat de belangstelling voor do bedrijfsecono-
mische boekhouding, indien deze niet wordt begeleid door voorlichting 
over de betekenis van de cijfers, in vele gevallen spoedig verdwijnt 
en dat zonder oorlichting ook niet het volle profijt van deze boekhou-
ding wordt getrokken. 
De scorecijfers kunnen in de bedrijfseconomische boekhouding op 
verschillende wijze worden aangewend. In de eerste plaats kunnen zij 
worden gebruikt om de bedrijven in groepen in te delen om langs de 
weg van bedrijfsvergelijking de betekenis van verschillende aspecten 
toe te lichten. Aan dit soort werkzaamheden wordt in de bedrijfseco-
nomische voorlichting on bij het onderzoek voel aandacht en tijd be-
steed. Met behulp van de scorecijfers zou het echter doelmatiger en 
beter kunnen geschieden, vooral indien ook hierbij gebruik zou wor-
den gemaakt van de computer. Indien de gegevens op ponskaarton staan 
is het technisch mogelijk voor elko door de voorlichting te bepalen 
groep van bedrijven, op grond van de scorecijfers tabellen samen te 
stellen, zoals gegeven in hoofdstuk I. 
Voorts zouden de scorecijfers dienst kunnen doen bij de indivi-
duele bedrijfseconomische voorlichting op grond van de bedrijfsecono-
mische boekhouding. De scorecijfers hebben dan het voordeel dat de 
voorlichter zich snol in de bedrijfssituatie en de achtergronden van 
het bedrijfsresultaat kan oriënteren. 
Do grote uitbreiding van het aantal bedrijfseconomische boekhou-
dingen maakt de voorlichting hiervan tot een moeilijk probleem. De 
capaciteit van de voorlichtingsdiensten schiet te kort om op korte 
tormijn aan de boer toelichting op de bedrijfsuitkomsten te kunnen 
gcvena In vele gevallen zal de individuele voorlichting er zelfs ge-
heel bij moeten inschieten. 
De scorecijfers openen de mogelijkheid om in de vorm van een 
schriftelijk rapport enige conclusies uit de gegevens van de bedrijfs-
economische boekhouding voor elk bedrijf op te stellen en in aanslui-
ting aan het deelnemersverslag aan de boer toe te sturen. Op grond 
hiervan zou dan boer dan mogelijkheden tot verbetering van de bedrijfs-
resultaten kunnen overwegen en contact met de voorlichting kunnen op-
nemen. Dit aspect zal nader worden bestudeerd. 
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Bijlage I 
DE SCOREC UFERS PER BEDRIJP 
Toelichting 
De scorecijfers van de onderzochte bedrijven voor elk aspect, zijn 
gegeven in deze "bijlage« ' 
De scorecijfers zijn daarbij afgerond tot gehele getallen« 
De aspecten zijn "benoemd naar de ontwikkeling, die samengaat met het 
stijgen van de scorecijfers,, 
Een tegengestelde ontwikkeling is gekoppeld aan lagere score-
cijfers. 
Een scorecijfer 5 betekent dat in het desbetreffende aspect het 
bedrijf een gemiddelde positie inneemt,, 
SCOREC UFERS 1) 
+ 2) Aspect -' ; 
Bedrijfs-
nummer 
1 
Lagere 
arbeids-
kosten 
per ha 
2 
Meer h.e. 
p .ha" bij: 
gelijke 
arb.k. 
per ha 
3 
Hogere 
arb.~ 
kosten 
per 
v.a.k. 
4 
G-rotere 
oppervl. 
en bedr« 
omvang 
5 
Moer mas-kt-
b aro gewiss— 
son minder 
rundvee' 
6 
Meer rund-
veen. ; min-
der var-
kens 
7 
Meer var-
kens ; 
minder 
pluimvee 
Oostelijk 
34208 
31703 
317OI 
39241 
3132O 
34205 
34209 
39244 
342IO 
3419O 
34198 
34177 
34202 
34176 
31341 
34168 
34193 
34211 
39408 
34192 
34212 
36705 
34185 
34194 
31853 
31861 
39248 
13075 
13083 
31858 
zandgebied 
4 
5 
4 
1 
5 
2 
3 
4 
3 
1 
5 
3 
4 
3 
5 
4 
3 
4 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
6 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
3 
4 
7 
i 
5 
7 
4 
3 
7 
5 
5 
6 
4 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
1 
3 
5 
5 
4 
2 
7 
3 
5 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
5 
2 
5 
5 
4 
6 
6 
3 
4 
6 
6 
4 
3 
3 
6 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
t 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
3 
3 
6 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
R J 
c; 
5 
5 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
7 
3 
4 
5 
4 
3 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
6 
6 
5 
3 
5 
7 
5 
4 
5 
4 
4 
3 
7 
4 
6 
3 
4 
6 
3 
5 
7 
5 
6 
5 
3 
6 
5 
5 
5 
4 
5 
6 
7 
6 
5 
6 
4 
6 
5 
4 
7 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
7 
6 
4 
5 
5 
Tabel 
1) Een bedrijf met een^laag" scorecijfer zit in groep k% 
een bedrijf met een hoog seorocijfor in groep.-.E. 
2) De aanduiding van elk;aspoet geeft aan welke ontwikkeling gepaard 
gaat met een stijging van het scorecijfer. Lagere scorecijfers (<5) 
wijzen dus op het tegengestelde. 
- 61 
B i j l a g e I 
PER BEDRIJF 
Bedrijfs-
nummer 
Oostelijk s 
34208 
31703 
317OI 
39241 
31320 
34205 
34209 
39244 
3421O 
3419O 
34198 
34177 
34202 
34176 
31341 
34168 
34193 
34211 
39408 
34192 
34212 
36705 
34185 
34194 
31853 
31861 
39248 
13075 
130833 
31858 
Tabel 
8 
Hogere 
melk-
prod. 
per 
koe 
üandgebj 
3 
5 
6 
.5 
6 
3 
5 
4 
4 
3 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
3 
4 
5 
4 
8 
4 
5 
7 
6 
4 
6 
4 
7 
5 
10 
9 
Hogere 
opbr„-
prijs 
melk 
.ed 
6 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
4 
4 
4 
8 
4 
7 
4 
6 
5 
4 
4 
6 
5 
5 
8 
4 
6 
8 
7 
5 
6 
4 
11 
10 11 
Per 10 melkkoeien 
meer 
jongvee 
6 
4 
3 
4 
4 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
4 
3 
8 
6 
7 
4 
5 
4 
5 
6 
4 
5 
3 
5 
6 
5 
5 
12 
meer 
kalveren 
6 
4 
5 
4 
4 
7 
4 
5 
6 
5 
5 
4 
4 
6 
5 
7 
7 
5 
5 
7 
5 
5 
5 
5 
4 
7 
4 
5 
6 
6 
13 
12 
Lagere 
bijk. 
voederk. 
p„ melk-
koe 
6 
4 
6 
8 
4 
6 
7 
5 
4 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
8 
5 
4 
7 
2 
5 
5 
7 
4 
3 
4 
5 
4 
6 
5 
15 
13 
Hog 
; . ': rent ab 
marktbare 
gewassen 
5 
4 
5 
6 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
. 7 
6 
8 
5 
4 
4 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
16 
14 
aïe 
ili-beitr; 
varkejis en 
pluimvee 
5 
4 
6 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
6 
5 
6 
3 
5 
4 
4 
5 
4 
. 5 
5 
3 
5 
4 
6 
3 
-
• 2) 
Aspect 
Bedrijfs-
nummer 
1 
Lagere 
arbeids-
kosten 
per ha 
2 
Meer h„e » 
p. ha hij 
gelijke 
arb.k» 
per ha 
3 
Hogere 
arb . ~ 
kosten 
per 
4 
Grotere 
oppervlo 
en bedr. 
omvang 
5 
Lic er imarkt-
baro gewas-
sen minder 
rundvee' 
1 * 
S CORE CIJFERS. J 
6 
Meer rund-
veen. ; min-
der var-
kens 
7 
Meer var-
kens; 
minder 
pluimvee 
Oostelijk 
34306 
31342 
34158 
31352 
34310 
34159 
31354 
31852 
13035 
34305 
34307 
36851 
34314 
31860 
34303 
36856 
13091 
34311 
36310 
36302 
13088 
34301 
36854 
39245 
34186 
39503 
12367 
34312 
12371 
zandgebied 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
3 
5 
6 
3 
5 
5 
5 
7 
7 
5 
6 
4 
3 
5 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
5 
3 
6 
4 
5 
6 
5 
6 
3 
5 
2 
2 
6 
4 
6 
3 
3 
5 
2 
3 
6 
5 
2 
5 
5 
5 
5 
6 
1 
6 
4 
5 
4 
3 
5 
4 
4 
5 
7 
4 
5 
6 
3 
3 
6 
6 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
4 
5 
5 
5 
4 
7 
7 
6 
6 
J 
5 
5 
7 
6 
6 
7 
O 
6 
7 
4 
4 
8 
5 
J 
3 
4 
4 
5 
5 
3 
3 
7 
J 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
3 
7 
6 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
3 
5 
6 
4 
5 
3 
6 
5 
3 
6 
3 
4 
6 
3 
7 
6 
3 
5 
6 
5 
4 
Q O 
5 
6 
4 
5 
4. 
5 
6 
4 
6 
5 
6 
7 
6 
rï 
4 
5 
5 
6 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
6 
6 
6 
5 
4 
Tabel 
1) Een bedrijf met een laag scorecijfer zit in groep A; 
een bedrijf met een hoog scorecijfer in. .groep,. E ° 
2) De aanduiding van elk;:aspect geeft aan welke ontwikkeling gepaard 
gaat met een stijging van het scorecijfer. Lagere scorecijfers (<5) 
wijzen dus op het tegengestelde. 
O _j — 
Bijlage I 
(1e vervolg) 
PER BEDRIJP 
•• Bedrijfs-
nummer 
8 
Hogere 
melk-
prod. 
per 
koe 
9 
Hogere 
op.br.-
prijs 
melk 
10 11 
Per 10 melkkoeien 
meer 
jongvee 
meer 
kalveren: 
12 
Lagere 
bijk. 
ivoederk. 
p. melk-
koe 
! 
13 . . . | 14 
"Hogere ; 
' rentabiliteit 
marktbare j varkens en 
gewassen ! pluimvee 
Oostelijk zandgebied 
34306 
31342 
34158 
31352 
34310 
34159 
31354 
31852 
13O85 
34305 
34307 
36851 
34314 
31860 
34303 
36856 
13091 
34311 
36310 
36302 
13088 
34301 
36854 
39245 
34186 
39503 
12367 
34312 
12371 
Tabel 
5 
5 
7 
6 
6 
5 
6 
4 
5 
4 
7 
6 
5 
4 
6 
5 
5 
8 
6 
4 
5 
8 
5 
5 
4 
5 
6 
6 
4 
10 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
3 
5 
7 
4 
5 
7 
4 
4 
4 
5 
7 
4 
4 
4 
7 
3 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
_ 5 
11 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
3 
5 
8 
4 
5 
3 
5 
5 
4 
7 
6 
8 
4 
_ 5_ 
12 
5 
4 
5 
7 
4 
4 
7 
3 
6 
5 
6 
6 
4 
6 
5 
5 
4 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
6 
5 
5 
6 
___5 
13 
7 
6 
4 
6 
6 
3 
4 
7 
4 
5 
7 
6 
5 
4 
5 
6 
8 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
4 
6 
6 
15 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
4 
5 
5 
4 
3 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
4 
5 
4 
6 
6 
3 
5 
6 
4 
Ï6~' 
6 
6 
7 
8 
3 
4 
6 
3 
5 
7 
6 
4 
3 
4 
4 
5 
6 
3 
5 
3 
4 
3 
5 
4 
5 
4 
6 
4 
4 
— D4 — 
SCORSCIJFERS 1) 
Aspect' *) 
Bedrijfs-
nummer 
Oostelijk 
39246 
36303 
36305 
1237O 
34302 
39508 
34I6O 
34188 
13094 
34162 
12352 
12363 
Gelderse "\ 
39198 
37755 
37183 
39192 
37757 
39304 
37760 
39301 
37750 
37182 
39318 
37173 
39319 
39303 
37177 
39317 
37176 
Tabel 
1' 
Lagere 
arbeids-
kosten 
per ha 
zandgebi( 
6 
6 
3 
7 
6 
7 
7 
6 
5 
7 
5 
6 
/allei 
1 
4 
4 
5 
5 
3 
5 
3 
2 
6 
3 
4 
4 
5 
6 
4 
6 
1 
2 
Meer t,e, 
P. 
gel 
arb 
per 
3d 
ha bij 
ijke 
.k. 
ha 
7 
4 
4 
5 
4 
3 
6 
6 
4 
6 
2 
4 
5 
6 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
6 
5 
5 
5 
7 
6 
5 
5 
5 
3 
3 
Hogere 
arb „-
kosten 
per . -._ 
v » a » k 0 
9 
6 
4 
6 
4 
4 
5 
5 
2 
6 
5 
7 
6 
5 
5 
4 
7 
6 
7 
5 
4 
6 
4 
4 
5 
6 
6 
5 
6 
5 
4 
Grotere 
oppervl, 
en bedr« 
omvang 
7 
5 
8 
5 
6 
5 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
5 
3 
6 
7 
4 
6 
7 
7 
6 
6 
7 
6 
-
5 
Keer markt— 
bare. gewaa-
som minder 
rundvee 
4 
6 
5 
5 
5 
2 
6 
4 
8 
4 
7 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
3 
4 
4 
3 
5 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
6 
6 
Meer rund-
vee 
der 
ken 
h. 5 min-
var-
s 
5 
6 
7 
8 
4 
6 
4 
6 
5 
3 
6 
7 
4 
3 
5 
5 
6 
4 
5 
4 
6 
5 
4 
6 
5 
5 
6 
5 
6 
8 
7 
Meer var-
ken s5 
minder 
pluimvee 
5 
5 
7 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
7 
4 
5 
1 
5 
3 
4 
5 
3 
5 
4 • 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
5 
4 
4 
9 
1) Een bedrijf met een laag scoreeijfer zit in groep A$ 
een bedrijf met een hoog s-cor e cijfer in gro'cp E. 
2) De aanduiding van elk aspect geeft aan welke ontwikkeling gepaard 
gaat met een stijging van het scoreeijfer» Lagere scorecijfers (<5) 
wijzen dus op het tegengestelde. 
- &5 r-<^ -
Bijlage I 
(2e vervolg) 
PEE BEDRIJF 
Bedrijfs-
nummer 
Oostelijk 
39246 
36303 
36305 
1237O 
34302 
3 9 508 
34160 
34188 
13094 
34162 
12352 
12363 
Gelderse V 
39198 
37755 
37183 
39192 
37757 
39304 
37760 
39301 
37750 
37182. 
39318 
37173 
39319 
39303 
37177 
39317 
37176 
Tabel 
8 
Hogere 
melk-
prod. 
per 
koe 
zandgeb: 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
6 
5 
6 
4 
5 
7 
allei 
3 
7 
7 
6 
4 
4 
5 
4 
7 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
4 
6 
10 
9 
Hogere 
opbr.-
prijs 
melk 
Led 
5 
4 
4 
5 
5 
3 
4 
6 
6 
4 
5 
5 
4 
5 
6 
7 
6 
5 
6 
6 
5 
7 
5 
5 
5 
7 
7 
6 
6 
11 
10 11 
Per 10 melkkoeien 
meer 
jongvee 
4 
5 
4 
6 
6 
5 
5 
7 
4 
4 
5 
5 
6 
3 
4 
6 
5 
4 
5 
4 
6 
4 
4 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
12 
meer ... 
kälteren 
7 
6 
5 
4 
5 
4 
5 
6 
5 
4 
5 
5 
5 
3 
5 
7 
3 
4 
7 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
13 
12 
Lagere 
bijk. 
voederk» 
p. melk-
koe 
5 
4 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
4 
6 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
6 
2 
4 
5 
3 
5 
4 
15 
13 
-Hög2TG:' 
'.""'. rcnt.abilid 
marktbare 
gewassen 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
4 
5 
6 
6 
5 
6 
5 
3 
3 
7 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
8 
5 
7 
6 
4 
4 
5 
16 
14 
/Dit. 
varkens en 
pl uimvee 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
4 
3 
6 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
3 
6 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
4 
-
1) 
SCORECUFERS ' 
. 2) Aspect ' 
Bedrijfs-
nummer 
1 
Lagere 
arbeids-
kosten 
per' ha 
2 
Meer b„e<, 
p. ha bij 
gelijke 
arb,k, 
per ha 
3 
Hogere 
arb „-
kosten 
per 
T.a.k, 
4 
Grotere 
oppervl. 
en bedr. 
omvang 
5 
Mo or rimrk-t-
bar.c gewas-
sen mind or 
rundvee 
6 
Meer rund-
veen, 5 min-
der var-
kens 
7 
Meer var-
kens £ 
minder 
pluimvee 
Zuide l i jk zandgebied 
54204 
54596 
53501 
53360 
52502 
52507 
53406 
54581 
54573 
52505 
53507 
54585 
52504 
53402 
54203 
52465 
54201 
52506 
53505 
54200 
53323 
54584 
53361 
52445 
52461 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
3 
5 
6 
5 
4 
4 
6 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
-1 
5 
6 
6 
i 
6 
7 
6 
5 
6 
7 
6 
5 
5 
8 
5 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
4 
3 
7 
7 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
4 
6 
5 
6 
6 
2 
3 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
6 
4 
6 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
8 
4 
6 
7 
6 
7 
5 
6 
9 
5 
4 
8 
6 
5 
4 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
5 
7 
5 
5 
4 
5 
7 
4 
5 
2 
6 
5 
5 
4 
5 
6 
7 
6 
5 
3 
2 
5 
6 
6 
4 
6 
6 
6 
5 
6 
2 
6 
7 
6 
/ 1 
5 
5 
2 
6 
3 
6 
6 
6 
5 
9 
10 
5 
Tabel 
1) Een bedrijf met laag score-cijfer zit in groop A; 
een bedrijf met een hoog seorocijf;;r in group E. 
2) De aanduiding van elk •* aspect geeft aan welke ontwikkeling gepaard 
gaat met een stijging van het scorecijfer. Lagere scorecijfers (<5) 
wijzen dus op het tegengestelde. 
6-7 -
Bijlage I 
(3e vervolg) 
PER BEDRIJF 
Bedrij f s-j 
•nummer : 
Zuidelijk 
54204 
54596 
53501 
53360 
52502 
52507 
53406 
54581 
54573 
52505 
53507 
54585 
52504 
53402 
54203 
52465 
54201 
52506 
53505 
54200 
53323 
54584 
53361 
52445 
52461 
Tabel 
8 
Hogere 
melk— 
prod. 
per' '"'•• 
koe 
zandgel 
5 
4 
2 
5 
6 
6 
5 
6 
5 
6 
5 
4 
5 
5 
5 
3 
5 
6 
5 
6 
3 
6 
3 
5 
6 
10 
9 
Hogere 
opbr.-
prijs 
melk 
)ied 
3 
4 
5 
6 
2 
7 
4 
3 
4 
8 
7 
5 
3 
5 
5 
5 
2 
5 
6 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
11 
10 
Per 10 
meer 
jongvee 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
7 
7 
5 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
4 
6 
6 
12 
I 11 
melkkoeien
 s 
| meer 
I kalveren 
j 
i 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
6 
4 
6 
5 
5 
5 
5 
14 
6 
3 
4 
5 
3 
6 
3 
4 
4 
5 
5 
13 
12 
Lagere 
bijk.. 
voederk. 
p. melk-
koe 
7 
5 
5 
4 
4 
6 
5 
4 
6 
6 
6 
3 
6 
4 
2 
4 
6 
8 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
15 
13 
üv 
Hoge: 
2nt ab: 
marktbare 
gewassen 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
6 
4 
6 
5 
5 
6 
4 
4 
3 
4 
3 
5 
5 
6 
4 
5 
2 
6 
16 
14 
ce 
Lliiroi-i?:: 
varicens en 
pluimvee 
4 
7 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
7 
5 
6 
5 
3 
5 
5 
4 
5 
5 
6 
5 
7 
7 
6 
-
- 68 
SCOREC UFERS1 
Aspect ^ 
Bedrijfs-
nummer 
Zuidelijk 
53508 
53503 
53605 
54303 
536OI 
53304 
526OI 
53371 
52446 
52501 
536OO 
52603 
53506 
53606 
526OO 
52479 
52475 
54300 
53365 
53603 
52607 
52602 
53368 
54301 
53604 
52606 
Tabel 
1 
Lagere 
arbeids-
kosten 
per 
zandgebic 
6 
5 
5 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
1 
2 
Meer b ,e„ 
P« 
gel 
arb 
per 
5d 
ha bij 
ijke 
oiC 0 
ha 
6 
4 
5 
6 
3 
7 
5 
6 
5 
4 
6 
5 
4 
6 
4 
5 
5 
5 
4 
6 
4 
5 
7 
6 
5 
6 
3 
3 
Hogere 
arb.-
kosten 
per 
v.a.k. 
7 
5 
6 
6 
5 
2 
3 
4 
6 
6 
5 
6 
4 
6 
6 
7 
6 
5 
6 
4 
4 
3 
6 
8 
6 
7 
5 
4 
Grotere 
oppervl <, 
en bedr. 
omvang 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
6 
5 
6 
7 
6 
6 
6 
-
5 
Mee 
bar-
sen 
run 
r markt-
3 gcwaj3-
minder 
dvee 
5 
6 
7 
7 
4 
5 
5 
5 
4 
6 
7 
6 
4 
4 
5 
7 
5 
5 
7 
5 
7 
7 
6 
7 
7 
9 
6 
6 
Meer rund-
vee 
der 
h..| min-
var-
kens 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
6 
7 
6 
5 
7 
4 
5 
5 
4 
7 
4 
3 
6 
6 
5 
5 
2 
5 
6 
8 
7 
Meer var-
ken s-
minder 
pluimvee 
7 
6 
6 
5 
6 
4 
4 
3 
4 
5 | 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
Q 
1) Een bedrijf met een laag scorecijfer zit in groep Aj 
een bedrijf met een hoog src.Gjro.cijfCT in .groep .E. 
2) De aanduiding van elkanspect geeft aan welke ontwikkeling gepaard 
gaat met een stijging van het scorecijfer. Lagere scorecijfers (<5, 
wijzen dus op het tegengestelde« 
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Bijlage I 
(4e vervolg) 
PER BEDRIJF 
Bedrijfs-
nummer 
• 
Zuidelijk 
53508 
53503 
53605 
54303 
53601 
53304 
52601 
53371 
52446 
52501 
53600 
52603 
53 506 
53606 
526OO 
52479 
52475 
54300 
53365 
53603 
52607 
52602 
53368 
54301 
53604 
526O6 
Ta"bel 
8 
Hogere 
melk-
prod. 
:per 
koe 
zand ge" 
5 
5 
5 
7 
7 
3 
4 
5 
3 
6 
6 
5 
.4 
. 6 
6 
6 
6 
3 
4 
6 
5 
4 
3 
. 4 
4 
5 
10 
^ 9 
Hogere 
opbr„-
prijs 
melk 
3ied 
5 
3 
5 
4 
4 
7 
4 
7 
5 
5 
4 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
2 
4 
5 
5 
6 
4 
7 
' 7 
6 
11 
10 
Per 10 
meer 
jongvee 
3 
4 
4 
8 
5 
6 
5 
7 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
6 
6 
4 
7 
6 
5 
8 
5 
6 
6 
4 
4 
12 
! 
i 
! ^ 1 1 
melkkoeien 
l . meer 
S kalveren 
1 
] 
1 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
6 
4 
4 
6 
5 
5 
- 5 
3 
4 
4 
6 
4 
6 
5 
6 
4 
13 
12 
Lagere 
bijk. 
voederk. 
p. melk-
koe 
6 
4 
4 
4 
7 
6 
5 
5 
7 
2 
6 
4 
6 
7 
6 
6 
4 
2 
4 
6 
6 
4 
4 
4 
5 
7 
15 
13 
-Hoge 
rontabili 
markfbare 
gewas 
5 
5 
4 
3 
5 
2 
4 
4 
4 
6 
5 
6 
4 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
4 
7 
7 
6 
6 
5 
6 
16 
sen 
14 
ro 
irait . 
varkens en 
pluimvee 
8 
5 
5 
4 
8 
5 
5 
7 
.6 
7 
4 
6 
5 
5 
5 
6 
7 
4 
4 
5 
5 
6 
5 
5 
4 . 
4 
-
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SEECTENTABEL VAN 
BOEK 
Aspecton 
Variabelen 
Aspeetnummer 
Ar-
beids-
kosten 
per 
ha 
3.C, per 
ha bij 
gelijke 
arbeids-
kosten 
per ha .. 
Ar-
beids-
kosten 
per 
T.a.k. 
Opper-
vlakte 
en be-
drijfs-
omvang 
4 
Verhou 
m a r k t -
ba re 
gewas-
sen en 
rundvee 
0 
vee 
en 
var-
kens 
6 
Oppervlakte cultuurgrond 
Aantal bewerkingseenheden (b,o„) 
Bewerkingseenheden per ha 
Procenten b„e«, marktbare gewassen 
" b.e. rundveohouderij 
" b.e. varkenshouderij 
" b.e. pluimveehouderij 
Aantal volwaardige arbeids-
krachten (v.a.k.) 
Bewerkingseenheden per v.a.k. 
Arbeidskosten per ha 
Arbeidskosten per 100 b.e. 
Werk door derden por ha 
Werktuigkcston per ha 
Bewerkingskosten per 100 b.e. 
Bewerkingsinkomen per 100 b.e. 
Arbeidsinkomen per v.a.k. 
Arbeidsinkomen ondernemer per ha 
Grootveeëenheden per ha gras-
land en voedergewassen 
Kalveren per 10 melkkoeien 
Jongvee (ouder dan 1 jaar) per 
10 melkkoeien 
Molkproduktie per koe 
Vetgehalte 
Opbrengstprijs melk 
Omzet en aanwas per melkkoe 
KrachtvoerkoGten per melkkoe 
Totaal bijkomende voerkosten 
per melkkoe 
Opbrengst minus voerkosten 
per melkkoe 
Saldo mark tb are 
Der 100 b.e. 
gewassen 
33 
39-
11 
4 
14-
23-
3 1 -
31 
100-
47-
o„ 
10-
17 
51 
21-
15 
18 
47-
37 
28-
30 
0 -
5-
* 
. 
7 0 -
o 
24 
32 
. 
o 
19 
8 
42 
77 
18 
87 
46-
3-
10 
Toclichting 
De cijfers in do aspectentabel (bindingspercentages) geven de mate van 
samenhang tussen een aspect en een kengetal aan. De tekens achter de bindings 
percent tiges geven de richting van de samenhang. De mate van samenhang is veer 
gegeven in procenten van de variantie som.(sum of squares) van elke variabele-
Indien het bindingspercentage minder dan 3 bedraagt is dit aangegeven met een 
iDunt. 
- n -
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ding 
f var-
kens 
en 
pluim-
vee 
I 7 
I ° 
I ° 
I " 
I 0 
• 
37 
46-
° 
' 
f ° 
. .0 ' 
I • • 
I * 
° 
7
 •
 5 
r 0 
3 
! 0 
« 
F ° 
e 
0 
6-
© 
0 
• 
• 
0 
Melk-
pro-
duk-
tie 
per 
koe 
8 
• 
• 
0 
• 
0 
0 
e 
• 
• 
o 
« 
V 
0 
5 
3 
0 
© 
« 
0 * • , 
93 
« 
» 
« 
22 
17 
24 
« 
Prijs 
melk 
9 
0 
• 
« 
A 
A 
O 
a 
0 
0 
e 
0 
e 
e 
0 
* 
' * 
.' 
• 
a 
0 
0 
48 
81 
0 
e 
0 
11 
0 
; Per 
melkk 
jong-
vee 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 
e 
0 
0 
» 
e 
* 
« 
4-
3-
• 
3 
14 
63 
e 
0 
0 
30 
9 
14 
5 
« 
10 
oeien 
kal-
veren 
11 
0 
0 
• 
0 
• 
0 
0 
e 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
7-
3 
• 
0 
45 
0 
e 
• 
0 
66 
9 
14 
29 
0 
Bij-
komende 
voer-
kosten 
per 
melkkoe 
12 
0 
0 
o 
* 0 
0 
0 
0 
e 
• 
e 
0 
. 
0 
0 
12 
6 
4 
• 
• 
0 
0 
4-
0 
• 
35-
45-
28 
e 
Rentabiliteit 
markt-
bare 
ge- . 
was-
sen 
13 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
• 
o 
6 
3 
0 
• 
9 
0 
0 
•. 
« 
• 
3 
• 
0 
58 
var-
kens 
en 
pluim-
vee 
14 
0 
0 
e 
• 
0 
0 
• 
0 
e 
„ 
0 
0 
e 
0 
47 
28 
30 . 
• 
6-
« 
... © 
9 
9 
t> 
0 
e 
9 
Werk 
door 
derden 
per 
ha 
•15 
0 
0 
9 
« 
0 
0 
• 
0 
e 
0 
0 
64 
4-
0 
f 
9 
0 
e 
9 
e 
e 
e 
9 
0 
• 
• 
e 
c 
Werk-
tuig-
kosten 
per 
ha 
16 
4-
s 
• 4 
' « 
0 
0 
-
9 
9 
0 
3-
0 
54 
9 
» 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
• 
0 
« 
e 
• 
e 
0 
Bin-
dings-
som 
in 
procen-
ten 
92 
98 
94 
98 . 
97 
99 
97 
. 91 . 
92 
100 
97 
76-
87 
100 
,98 
92, 
82 
68 
65 
15 
93 
52 
87 
96 
69 
94 
97 
58 
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GEMIDDELDEN EK STANDAARDAFy/I JEINGEN VAN DE KENGETALLEN 
VAN 139 RENTABILITEIT SBELRIJVEN BOEKJAAR 1963/64 
K e n g e t a l l e n 
139 waarnemingen 
se mi cl de ld ! standaarc 
afwi jkin.:. 
Oppervlakte cultuurgrond 
Aantal bewerkingseenheden (b.e.) 
Bewerkingseenheden per ka 
Procenten L e , m ark tb are gewassen 
" boe. rundveehoude ri j 
" o.e. varkenshouderij 
" b.e o plu imvee hou de ri j 
Aantal volwaardige arbeidskrachten (v< 
Bewerkingseenheden per v.a.k. 
Arbeidskosten per ha 
" per 100 b„e. 
V/erk door derden per ha 
Werktuigkosten per ha 
Bewerkin kosten -oer 1G0 b, 
Bewerkingsinkomen per 100 boe. 
Arbeidsinkomen per v.a.k. 
Arbeidsinkomen ondernemer per ha 
Grootveeëenheden per ha grasland en voedergewas 
Kalveren per 10 melkkoeien 
Jongvee (ouder dan 1 jaar) per 10 melkkoeien 
Meikproduktie per koe 
Vetgehalte 
Opbrengst-prijs melk 
Omzet an aanwas per melkkoe 
Krachtvoeikosten per melkkoe 
Totaal bijkomende voerkosten per melkkoe 
Opbrengst minus voerkosten per melkkoe 
Saldo marktbare gewassen per 100 b.e. 
3en 
11,02 ha 
I685 
157 
20 
62 
11 
0 , ü 
i , 4 5 
1201 
f. 1 1 7 3 , -
" 7 5 3 , -
H C 9 
y ^ 5 
" 1 7 1 » -
Il Q S 1 _ J J ! s 
M 0 7 h _ 
'i q? / i7 — 
ii 0 0 0 _ y v j , 
' 2 ,24 
4 ,93 
4,86 
4035 kg 
3 , 7 3 ^ 
f. 29,88 
11 'I A A 
" 3 5 8 , -
" 550 ,~ 
" 1 1 2 5 , -
" 1 2 3 9 , -
i 0 
11 
t ! 
1! 
II 
II 
1! 
II 
f, 
II 
II 
11 
11 
II 
2,29 i 
296 
30 
10 
11 
7 
o, 1 
0,34 
'267 
312 , -
152,-
ô 1 ~ 
• ' V 
7 3 , -
154, -
194,H 
2964,^ 
437,-
0,40 
1,60 
1,89 
405 1 
0,18% 
V 
165,-
103,-
143,i 
162, 
205, 
